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女の冨いたい放題誌●188
特集●私の育児ノイローゼ
將集レポート●「子供」が「子供」を産んで　●落第ママに徹する
座談会●なぜ子育てがつらいのか　安達倭雅子ほか
レポート●保育園初体験　赤井久美子
職場は多面体●私は常務取締役三上初美
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昭和57年置長崎の水害で治山事業を施したところは崩れなか
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TAコースを
推薦する方々
一橋大学教授　南学
東京大学助教授　石川中
九州大学教授　池見酉次郎
早稲田大学教授　田中由多加
日本女子大学教授　杉渓一言
3か月の短期間で学べる新・通信指導セミナー
TAコース
　　交流分析
　　　学校法人
川ロ学園
早稲田教育出版
〒171東京都豊島区高田3－10－12
　　　　　（電話）03（209）6201
問題分析と解決のための新しい手法
「心を開いて素直に話しあえば、き
っとわかりあえる」とはよく聞く言
葉ですが、それは本当でしょうか。
教育の場面でもコミュニケーション
の場でも、これとは逆の無残な結果
がたくさん報じられています。
交流分析（略してTA）コースでは、
（1）人間心理の分析手法（性格診断テ
スト・エゴグラム法）に基づいて（2）
人間の言動の背景に潜む多様な深層
心理を理解し（3）その人間像を明らか
にします（4）そして、どのように対応
し、アドバイスをすれば0子供に対
して効果的なコミュニケーションが
はかれるか②地域やPTAなどの会
合で効果的な発言ができるか、を学
んでいくものです。
教育への相談件数が激増している今
日、専門職カウンセラクトレスとし
ても将来大いに力を発揮できます。
★詳しい説明資料とTAニュース無料進呈、電話かハガキで上記まで
教百史料出版会暴獅娚転七二丁丁
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「???????????????」?
?????、??????????????。 ? ー???????????????、???????ー ???????、?? ???? ??? ? っ 、?? ? 。?? 、 ?????? 。?????、????????。
???「? ? 、?? ? 」 ? ッ??、 ??
「????っ? 、 ? 」
?、????? 。?? ?? っ ??。 ? っ 、 ? っ?? ?、?? ?。 、???
???????。?????????、?? ? 。?? 「 、 っ 」???????????。??????????っ?? 、? 「?」 ? ?。????? ? 。?? ?? ???? ? 、 「 っ 、っ??」????????。?????? 。??????? ??、?? 、 ?????? 。 ッ
?? 、 ． ッ 、?? ???? 、?? ? 。?? 、???。?? っ?? ? っ ヵ 、
?????????。???ょっ????? っ ??、????? ???? ?。?? ??。 ????????、?? ゃ?? ? 。??? 、?? ? 、?? ? 。??? っ?? ?。?? ?? ? 、 、?? 、 ? ? っ??、 ???っ?? 、?? 、っ?????、???????????????? 、?? っ ?????、 ???????????、 ??? 。
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特集投稿
??????っ?????
????????
????????????????????っ???????????。?????ー ? っ 、 ?????? ー 、 っ?? っ 、???????。??、? っ 、っ???? 、?????????? ??? っ 、????????っ????。????、????? 、 ??? ? ? 、?? ?? っ?? ??? 。?、??? っ?? ?。 ? っ 、?? ? 、っ??????????、??????????? っ ? 。?? 、 ?
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??。???????????????っ????、 っ?、?ょっ???????? 。?? ?? ? 、??? ? ?? ???? 、?? ? 。?? 、? っ?? っ 。?? ?? 、??? 、?? ? っ?? ???? 、 ???? ?????? っ????? っ 。?? ?、?? ??、 っ? ? ? 。?? ?? 、 ッ????? ? 、?? 、 ッ????、 ?
?っ?。???????、??????????????????、??????? ?。?? ?、? ??? ? 。 っ?? ???っ 。 、?? ? ? 。 っ?? 、????ゃ ? ? ?、??? ??? ??? 。? 、 、??????? っ??? ? ?｝??????。
?????、 ?? ッ????? っ??? っ 、??? ? 、
???????? ?? ?。???
?????。 っ 、?? ? っ 。?、 ?? 、 、
???????????????????? っ 。?、． ??? っ 、?? ?? っ?? 、? ?っ?。?? ?? ?っ 、? ? っ??? 。 、??? 、?? 、??? 、 ??? っ 。??ー、? ー ???? ? ?っ?????????。??｝ 、?? ? 。?? ???? ??? ? ? っ 。??? 、?? 、??、 っ 、?? っ? ? っ 。
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特集投稿
??????????????っ?。??? 、 ?っ?? ???っ????。??、????? っ??? 。 、??
????????????っ?。
??? 、????っ っ 。?っ??????????、????????? 、 っ??、 ?? ?っ 。?????、?っ?? 、?? ー ? 。?? ??? ? 、 、?? ??っ?、? ??。??っ?? 、 ??? ? ? っ 。?? ? ? 、
??????ょっ??、?????????っ?、???? ? っっ????っ?。??????????????? 、 。?? ?、 ???っ ???、 ? ? っ ???? 。 、?? ? 、??? 、?。 ? っ?、?ッ??? ? ??? ? 。??? っ? 、?? っ 、?? ? 、 ? っ ?、???? っ っ?。?? ?、??っ 。 ? 、 っ????? っ 、?? ッ ?、 ー ー
????????????????。?? ????? っ????、? 、?ー??ー 、っ? ? ????。????????????っ っ?? 、?? ?っ 。 、????? ?? ?っ 。?? 、 っ??。 、 ????。 、?? ?????????。?? ???????? 、????? ??? 、?っ? 、 ッ ??っ??っ???????。????、?????? っ 。?? ?? ? ? 、???っ?? 。? ??? ?っ 。
一31一
り???????????っ????、??? ??? ???????? 。??? ゃ 、?? っ 、?っ 。???????????っ?。???????、 ゃ??っ??、???? 、?? ? っ 。 ??? ? ? っ 。?? 、?? ? ?、 っ 、、????? 、?? 。?? ? っ ?。?? ??? ? 。?、? ー??っ 。 、?? ?、 っ?? ? ?っ 、?? ? ? っ 。
?????????????。?????? ー ?、????????????????????? 。 、?? っ っ?? ? 。?? ? 。?? ー ー??? ? 、?? ー 。?? ? 、????? ?っ 、 ??? ??。 、????? 、?? ?????。 、 ???っ ???? 。??っ? 、?? ? ? っ 、?? ? ? 、 。???ッ 、?? っ 。???、? 、 ? ??? 。 ? っ 、
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特集投稿
?????ょ?????????????。??????????????????、? 、っ????、??????????????っ 。?。 ? 、 。?? ?っ? ? 。 ??? 、? ???っ 。?? ?、????? 、 、 ?????? ? ???? っ 。?? ?、 ??? ? ? っ?。?? ??、 、 ???っ?、 ?? ?? ??、??? ? ? っ??????っ??、????????
????? ? 。 、????? ? 、
???????っ???。??????、?? ??????、 ??? 、 ??。 ?っ ??????
????????????????。
??? ? っ っ????、 ? ??? ? っ 。?? っ? ? ?、???? ?? ??っ ??。??? ???ゃ???? 、 っ ? 。???? ? ゃ?。 、??????????。 ??? 。?? ? ? っ 。?? 、 ? 、?? ? 、???っ??っ????。???????? ?、 っ?、 ?
33
っ?、???????????????????。???????、???っ??っ 、 ? っ 。「???、?????????」
????、 っ ??、??? ????? ー??ー???? 。 ?? っ??? 、「????」
??????????っ???。???ヵ? ? ?っ??????????????、?っ???? っ? 。?? ???????っ???っ?????????、?????????? 、 ??。 ?
????
?。?????????????、???? ? 、 ゃ???、 ? 。 ?????、??????????????。
?????? っ 。?? ??? ? ?????? 、 ? っ???? っ 。 、ッ???????、???????????? 。 ? 、?、 、?っ ???? 、?? ? 。?? ????????????、 っ?? 、っ???????。??????っ??、?? ? ? 、?? ? っ??っ 。? っ?
34
特集投稿
?、?????????っ?。???? ???????? 、???っ 。???? ??。 っ???、 ?、? ??????っ 。??? っ ゃ?? 、 ??? 。 ??っ?ゃ??? っ 。?ゃ ?、 。?? ?? 、 ????ょ??? っ 。??｝ 、 ?????? 、??? ?、? ?ッ?ャ????? 。 ? ?????ゃ? ?ょ??????? っ 。
????????????????????、 ?? っ??っ?。?? ?? ????、??? ???? ??? っ?。??? 、 ?っ???????ゃ?????、???????? っ 、?? 、 ? っ???っ 。 、?? 、 「???、? ???っ??? ? ??? ょっ?? ー? ????? ??、???。??? ? ?? 。?? 、???。
??????????????????。
??????????????????
??。 ー?? ????。???????????、 ?? ?????? ?。??? 、 ???????? 、??? 。 、??????、???ゃ???
???? 。?? ? 、??????っ 。??? ???? ?。「????????、? ?
???っ?ゃ? 」?? ?????? 。 「?っ????? 。?、? ???? ? 。??っ 。
35　一
??????????
???????
???．?
?
??
へ
???「??」?っ?
????????????、??????????ゃ???、????っ???。??????????????。???????? っ ???? ??? 、 。?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?。 っ? 、????? 、?? 、?? ? 、 、???? ??? 、 、 っ ???? 。?? っ 、?? ?? 。
一36一
特集投稿
????、???、??????????? ? ? 。?? 、?っ????????、?????ー???? ? 。?? ?、??ー? っ 。 ???? ?????、?????????、?????
?????、 ? 。?? ??、 ? っ?、 ?? ??? っ 。?? っ っ?? ? 。?? ??? 、 。?? ?? っ 。?? 、?? ? 、 ? ???? っ 。?? ? ? 、 ? 、???? 。?? っ 、
???????????、｝???????、 っ ?ー??。 ?????、?っ??? ???? ?っ 。????? 、
「????????????っ????」
???っ?ゃ?? ? ?。
「?????」
???? 、?? っ 。 っ?? 、
「??????? っ
????????? ? ? っ?。??っ????? ?? 、??? 、 。??、 ? 、 ???????????????????、???????っ 。????? 、 ???? 、
「?っ」
???????、?????。?????? ??、
「??、???」
??? ? ????? 。 ー ?????????、??? ??っ?????。????? ． ????、?ッ??? ? 、?? 。????? 、?? ? っ ?? 。?、「??、???……」??? ? っ
??。?? ???? ? 、 ? 。
「???????」
????? っ 。?? ? ?っ
一　37
?。??????????、??????っ ? ? っ???。? 、?? っっ???っ???、?????????????? ????????? 、??、???? ? ? っ 。??? 。?? ー?っ???、 、?? ? っ 。?? ??、 っ 。?、?? 、?? ー ー ??、 ?。?? ?? ???っ 。 っ 、?? 、?? 、 っ 。?? ? ? 、?? ?。
????????っ????、???????????、????????????????????????っ?????。 っ 。?? 、「????????????????」「?? 」
??っ?。 、 ? ??? ? ? ???っ?。??。? ?? ??、????? 、?? ? 。?????????
??????、 ?、 、?? ????????、 ? ? ??? ??っ ??? 。?? 、
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特集投稿
????????っ?????。?????、 ? ??? 。??? 、????、 ??????、? ???? っ 。 、 ??????ゃ 、??? 、?? 、 、?? ? ?、??っ っ 。 ????? ? 、?? ? 、?。??? 、 ??? っ?? 。?? ??? 、 ??? ?? っ 。??? ??、 、??、??
??????????????、????? ?。?? ?????、??????、??? っ 。??、 ??? ???、「 っ ．??? っ ?っ 。?? 、????? 、?? ?? っ っ?。??? 、 ー ー????ゃ っ????? ???? 、 っ っ 。「??????????、??っ???
??? 。?。 」
「?っ?、? 」
????? ?? 、?? 、 、 ????????、???? ??????っ 。 、?っ ? 。
「???????????、?????
???っ???っ?????」
「?っ?……」
??? 。 ????? っ 。 ?っ ????????、??? ? っ?? 。????? ??? っ?。???? ? っ 。?? ?? 。?? ? っ ??? 。
「?????????????」??、
????? 、「?? ?? ?ょっ 」?。?????、 ?? ??????? ? 。?? ? ? 、? ???っ ? 、? ??? ??? ? っ 。
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????っ?????、
「????、????????」
??? ? ??っ????、 ??? ??? ? 。?? ?? ?
???????????????????? っ 、?? ????????? 。「??????????????、??
????」?? ?? っ 。
???
????????
繁
??
?
?????????
??????。???????????、?? っ っ 。?? 、
「???????? ???」
??っ 。 、 ?っ ???、 ?????っ???、? ???? ???。??????。?????? 、 ??ッ??????。????? 、?? 。???????ャッ?? 。?? ??「?????」??? 、??、 、
?? ? ? 。?? ?? ?（ ?）、
40　一
特集投稿
???????????????????? 、 ー???????????。??????っ?????????????????????? っ 。 ? 、?? ?? 、 っ?? 、???。 ょっ????。 ? ? っ 。??っ ? ? 、?? ? 。??、 ?? っ 。「???????、???????」
????? 、 っ 。?? 、?っ???。? ? 、?っ? っ ァ?? ? っ 、?? ? ?、 ?? 、??っ 。?? ?? 、 っ
?、???????。?????っ?。????っ?????、????????? ? ???。?? ?? ? ????? 、?っ???? ? 、 っ?? っ 、?? ? 、?? ?っ 。 、「???、??、????????」
???? 、?、?? っ?? 。??? ? っ 、?? っ? ?????っ 、 ? 、?? ???、?っ?。????? 、????? 。??? 。
???????????????????? 。?? ?? 、???、 、??? ? ????? 。「????????、????????
???? ー ?ゃ?? 。 ???? 」?? ?? ??っ 、 ーっ?、????????っ??????、????? 、??????? ?? ? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、 ? ゃ??。?? っ?? ? 、????っ 、 、??
｝41一
?????????っ???。?????? ? ?、???? っ ??? 。
「??っ???????、???、??
????、 、 。 ゃ????? 、??????、?????? 、 っ っ?? ? 。? ???? っ 、ょ?」???っ? ? 。???? ??? 、?? 。??? 、? ?? ????。?????、 ? っ 。??? ?。 ? 、????????? 、?? 。
??????????????????
???」?????????????????。??? ?????っ?????????? 。 ? 。???ゃ? ????? ?っ????ゃ っ （ ） 。?? ?? 。??っ ? 。??? 、?? 、 ッ?? 、? 、?? っ 。??? ??? っ 、?? ? ?????????????? 。 、??? 、? っ 。「????????、????????」
??? っ 、 ?????? 、 ??? ??? 、 ???? ?っ? 。
???、???????????????? ? っ ??。
「???ー?????ょ??」
???? 、
「???ー 、?ゃ 、 ??
????っ?ゃっ 」????? 、?? 、 っ?、 ???????? ??、??? ??? 、 っ 。??? ???っ??っ?。????? っ 。??????っ???、?????? っ 。「?っ?ゃ?????????????
?」????? ? 、 ??? 。??。
一42一
特集投稿
??
??
??
，???，
??
「?????????????」
????????????、??????? ????っ ? 、?? 、????。?｛? 、?? ? ?。?????
?????っ? 。?? ? 。?? ? 、?? 。 ???? 。??? ?、?? 。 ? ? っ?。 ? ?っ 、?? ?、? 、?? 。???? 、?? っ 。
一43一
?????????????っ?。
「??」??????、??????「??」 ? ??????っ?。
????っ?? っ ??????。?? ???? 。???? 、??? 、 ???、?? っ? 。????? 、 ?????? 。?? 、 ??、 。????? ??? っ?????? 。??「??」??? 、 ? ? ? 、
?? 、 。?? ??? ?? ?? 、??っ?? ゃ??。?
??（????）??っ???????ゃ???。????????????ゃ??、????????????????っ ? 。??????? ? ? ??っ 。?? ?? ? 、 っ?。?? ?? ?、 ?「???????????っ???っ?」?????、?「????????????????、
??????? ゃ 」?、 ?? ??、?? ?? 。?? ?
「???????っ?」
?、?? 。?? ?? 。?? ? っ? っ?? ? 。??? 、
????、??????????????っ??????。??????????? ?、
「????????、????????
???? 」?? っ ? 。???? 、? ???? 、?? ??? ? 。???、? 、?? っ 、????? ???? 、 ? 、?? 。「????????ゃ??っ?」?、?? 。
?? ? 、 ?っ?????、 っ ? ?。????? ? ?????? 、?? 、 、 ???っ ? 。
一44一
特集投稿
???????っ?????????っ?、 ? 、??? ? 、
?????????、????????
????? ??。?? ???、 ゃ 、?? っ?。っ??????、????????????? 、 ??? 、 っ 。?? ?ょっ ゅ??? 。 ?? 、??っ「??????」
????、 ?? 、???、? ?
「????」
????? 、 ? ??、??? ? っ ??? 。??、 ? 。
????、??????????????? っ? っ 。?? ???、????っ???????。?????????????????????? 。 ??? ? ???? ????? 、?? 。?? ???? っ ??? ? っ?? ? 、???、? ???っ 。?? ?、 、?? ? 、?っ???。??、??????????????、?? ?? ? 、??? 。 ? 、?? っ? 、 ?
い
　o
?
い
　’?????、?????????
?????????
???????? ???????????? 。?? ?????、????????っ ?、 っ 、?? ??、 ? 。?? ??????? 、 、?? 。????????? ? 。?? ? ッ 。?? ? 、 。
（??????っ???、??????
???っ ） 、?? 。 ょ
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???????、????ーッ??????、 ? ?? 。??? ?。???っ? 、 ?????? ????? 、 ッ ????。? 、?? ?、?、 ? っ??? 。?? 、??? ??? っ 。?、??? ???? ? 、 っ?? 、? 、 っ 、?? ? ? 、???? ャ ッ?ョ? 、 っ??っ? 。 、?? ? ? 、?? 。?? ?? 、
「
???っ?。??????、????????????????????????。? ? ? 。 ??? 、
??、??????????????っ?? 。 、?? ? 、?。?? ? 、 ??? ッ ???っ?、??ー? ? ? ?? ッ?ー?ー?、 ???? っ 。?? ??? ? ? ????。?? っ 。?? ? ョ っ 、?? ? ??? ? ? 。????? ? 、?。??っ??、???? 、??、??? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。「???、???????????。?
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特集投稿
?????????、?っ???????。 、 ? ?????。??????????????? 、????? ??? 」??? 。?? 、?? っ 。????、 、???? ??? っ 。 ??? ?????? ? ???、 。??? ?? ?。?? っ 、?、 ??。? ?????、?? っ?? ?。?????、??、?? ? 。?? ? 、
???。???????????????? ? 、?? っ?? 。??? 、 、
???????????っ???????? っ ??。
「???????」
????? っ 。????? ?、?? 。
「????、?? ?? ????
???? 」????? っ?。?、?? ??????????? ? 。????? 「 ゃ?。 っ?? ??、 ? ??????? っ 。 、?? ??? ? 、?????? ? 。????? っ 、?? 、?? ?っ ? 、?? 。
47　一
?????????????????????。???????????、?っ?? ? っ 。 ?????? 、?? 。?? ?、?っ 。?? ー っ?? ?、???、? ? 。?? ? ? ?、?????? 、??? ?? 。
????????っ?????
???????、?? 、?? 、?? ?っ 。?? ?、 っ??、? ?? ?????????? ?????っ
?、?????????。?????? 、 、 ???????? 、 っ 、??ー?ー??っ??っ??????。????? 、 ? 、???? ュッ ッ ? 、?? ??? ? ?。????????? ュッ ッ ??? ?、 ???????? 。?? 、 っ??っ ? 。??? ????、?? ャッ っ?????。 、 ??? っ????ッ ょ??、 っ 。 ???、 っ
??。???、???????????????? 。? っ?? ?、 ????????、???? 。?? ????????、?????? ? 。?? ? ?、 っ?? ?、 。????、 ??、?。?? ???? ???? ? ? っ 、?? ? 、 、??? っ 。
???、????っ?、??????っ
?。???、 ー?? ? 。?? ?っ?? ?。 ?? 、? 、??ャ???? 、 ?ッ?、?、? 、
一48一
特集投稿
???????。
「??、???、??????」
???? ?????????? ?
「?ッ?????????」
???? 、．
「???、 ? 」????っ???。????????
??????? 。?? ???? ? 、
「??????? 」
????? ???。???
「?????????? ? ?
????? 」?? ? 、
「???????????? っ 、
???? ?」?? ?。??? ?? 、 っ??? ???? ?? ???、?
????????????、??????っ っ 。 ??? ?????????っ??? ?
?、?????????????????????? ? 。
」???《
一49一
???????
?????????????っ?。???? ? 、?っ ??、????? 、?? ??ょっ?? 。??? ? っ ??? 、?、 ? ? っ????、?????????。??? ??? っ?? 。「???．????? ?、?? 、 ??? 。「??????? 」「??、 」
????? っ??、 ??
??????。?????????、??? ?。??? ??????っ??????、?? ? 、????ー?。?? ???? 、?? ? 。 。「?っ??っ?ゃ?」「?っ ? ? 」「??、?? ???????」
??????? ?? 、?? 。 ? ??? ??????、 っ?? ? 。??? 、?? っ 。????? っ
??。?????っ??、??? ?
????? ?? 。?? ??????? ???? 。??? 、
??????。???? 、???????????? 。 ??? ?っ 、? ???????? ? 、 ??? ?。 っ?、 ?? 。??? ッ?、??。
〆??
灘
50　一
??
?
??．?
????
?
「?
??
???????
特集投稿
、??
????
?????（??）
????????
????????????????、????? 、??、????????????、????????? っ?。????????、????????? 。?? ? っ????? ???。?? ? 、?? 、 、??? ?、 っ?? 、 ??? ??????? 、?? ? 、???? っ?? ? 、 っ??? ?? ? ??、?? ? 、?? ?? ? ?????。???????? 「 」
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?、????????????????????????、???????????? ? （ 、?? っ ）、???、??? ? 。?? ? ー 。?っ?? 「 」ー?????? ? 。 、????? ??? っ?、 ?? 、 っ っ 、????? っ?? 、 「?? ?? ? 、?? 、っ??????????????????」???
?。?? ???? ? 、?? ? 。???、 ー ?
????????。?? ??? っ??????、????? 、 ????????? ??っ 、????? ???、????、??????????????? 、 っ ??っ 。 、 「 」?? ??、?? ? 。 「 」?? ??、? 、?「 っ 、?? ?? ? 」??っ ? 、 っ?? ? 、????? 、?? 、 ? 。
．一
????????????????
???? 。?? 。??、 ????、 ?
???????、????????????????、???、????????? 。?? ?? ? 、?? ?? 、 ??? 、?? ??? 、?? ? っ?。 ? ??? ?? 、 。?? ? ?? 、?? ?、?? ? ? ? ? ? 、?? ????????????????、? 、??っ???? ?? 。??? っ っ??っ 、 っ??っ ?。????? 、 ??? っ 。
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特集投稿
?????、????????????、?? ???、????????? ? 、??????????。???????????、 ?ー ォ ー??????ッ????? ? 、??????? っ?? 、「 っ???。?? ? 、 ??? 、 ?? 、?? ?? ? 。?? 、?っ 、 ? っ 、?? ?? 、 ???、 ? ー ? 、?? ?? ??。?? ???? ? ????????、??? ? ???????? ?、
?、?????????、????????ー? 。 ??? ?????????????????、???????????????? ? 。????? っ?? ?。?? ???????? 、???、? ???っ 。??、 ? ? 。?? ? 、?? ??、? ??? っ?。 ? 、 、?? ?? 、?? ? ?????? 、 、??????????、??? っ ?
????。?? ?????????????、?? ?? 、 、?? ? 、?????????????????、??っ??? ???? 、 ??? 。 、?????、? っ?????、 ? ??っ?。??????? っ ?????、
??。 ??? っ?。?? ????? 、????。 ? っ??? ?? 、?? 、??、 ??、??? ?。?? ? 、 ? ?? ????? ? ? 、 ??
一53一
????っ?。?? ?????????????、???? ? っ?、 っ?? ??。?? ? 、??? ? っ 。??????，，．?? ????????????、・F_．????ビゲ
?、??????????ッ??????? ?、 ?、??????? ?、?????、?? ? 、?? ??????、?? ?? ? 、 ??? ? ? 。
????????????、??????っ 。 ??? ?? っ 。?? ? 、 ????? 、?? 、 ? 、????? ? 。?? ｝ ?? 。???、 、 、 ???? っ?? ? 。?? ? ???? ?、??っ 。? っ 、?? ???? ? っ 。???、?ェ ? ???? 、 、?????、 ? っ?。?? ?、?? ??
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???????、???????????? ? 。?? ?????????????????? 、?? 。 、?? ? 、??? ? っ?? 。?? ? 、 ャ?? ? 。???っ 、??? ???、??? 、?? ? 。っ??、???????????っ??????? ? 、?????? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。??? 、 、｝?????????????????、
．???????????、???????????。?? ?? ?????、???????ゃ? っ??、?????????????、? ーッ?? 、?????? 。?????????? ? っ???っ 。 っ??っ 、 ??? ?? ? 、?? ??っ 。??っ ? 。?? ??? ? 。?? ???? ?っ 、??????? ? 、?? 、? 、?? ?っ 、? っっ????????。????っ???????? ? 。
?? ???? ? 、???? 、 ?
???????????っ???っ?。??????? ? っ ??、????? ??? ??、 ?っ? ??? 。 、 ??、 ? ? っ っ??。?? 、?? ? ? っ 。?? ????? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。 ?っ???????????、?????．????っ? 。 ? ?
???っ???。???? ??? ????????? ? 、?? 、 ??? 。?? ? （?? ?）
一一@55　一
座談会
??????
???
?? ?????
??????????????????＝?? ? ????ッ ー（ ） ????? ?
????ょ? 、?「??????? ? 」 ?? ー ? 、?? ? 、 、 ??? ?? ? 。??? 。??? 、 ? ー??、?? ? ? ???????。?? ?? 。??っ??????。????????っ???、?「??、? ? 」?? ?? 、
??。?? ?、 ???? ? 。（?）???? ゃっ
?。?「????、???????っ?????」?? ? ??? 、 ???? 。?? ?、 ? 、??????、??、 、?? ??…… ?（ ）
「?????ー?」?、?「??」???
???? ?? 、 、
???????????????っ 。
??? ???? ? っ 。（ ）?? ?、? ??? 、 ? 。
「?????ー?」??、???? 。
???? 。
一56一
ewewesewmeewewmawaaswwee
乙乙●一
か?『
鵜㍑煕　M、亘 ??、???っ?????っ????、?????っ???、??????っ???? ? 。 っ?っ???????、?っ???????。??????? （ ）
???「???」??っ??????、?? ?、?っ?? ? っ??? 。? 、 ? ???? っ ? ? ? ?。 （ ）
「???」 ?
????? 、?「??? 」 っ ?、?? ??? ?、?? 、?? ? ?。?? 、? 、 「???? ? 」 、 ????????
????????。?????????
?、?????、 ???、 「 」 ?っ 、?? ??。 ? 、?? ??、 っ?? 。?? ? ? 、
??????? ??? 、 ? 。?? ?????? 、ー? ? っ ?? ????、? っ? 。?? ? 、 、???っ? ? 、?? 。??「 」っ 、 ?ゃ?? 。 ー 、????? 、?? 、 ? ゃ?? 。??? 、 「 」???????、 ?????
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?。???????、?????????? ? 。?? ? 、 ? ー?? っ 。??? ?????? ??? ?? 、 「?? 」 「 」 、?っ ? 。?? ?? 、 っ?、 ? ?? ?、??? っ 、??? ? っ 、?? 。??っ 、 「?? ??? っ ??? 、????? ゃ 、
属さん
??っ???、????????????。 ? ? 、ゃ?????????????。?????っ?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ?、??? ????．?? 。?、? ? 、?っ ?。??? ? 、?? 。（?）????、 ? ?、?? ー 。?ょっ ??、 ? ー??? ゃ 。
??ゃ?????ー??????、???????????、?????????? ー っ???????。?? 、?「 ? ? ?????? 、 ????」? 、っ??、??????????????っ?? ? ?。???「? 」? 、??????、? ゃ 。?? 、 「? 」 ? 「?? ．?」??? っ 、?? 、?? ? 、 ??「 ?」 。??? 、 ???っ 、 、????????????????っ?
????。 ??っ 「?? 」、 ??? 。???? ????? ?????
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???、?「???」??????。（?）?????「??????、??????、 ? 。
?????っ??、??????????? ? ? 。
??? ー ???? 、??、 ?? ?? 、????、 ???? 。 ?? ? 、??? 。
「??????????、??????
?」??? ?っ ょ? 。???? 、 ー?、 、 ー???ゃっ 。?? ?? ー 、??? ッ っ ? 、 ゃ?? ? ?? っ 。??っ ? 、 、 ? っ?? 、「? 、 」?? ?? 。?? ー ?? ?、? ?
?っ??っ?? 、 っ?? ? ?っ ? 。?ゃ? 、 ? ??ューッ??? ? 。 ? 、
「?ェー」っ?、???????????。?「??? 」 ゃ
?? ?? 、 っ?? ??… 。???? ? ? っ 、?? 、 っ ?っ????? 、 、?? っ ー 、?っ? ??? …?? 、?? ? 。 ? 、?? ? ??? 。?? ? 、? ー
???、????????????。?? ? ょ、 「???、? 」 っ 。 ???? ? 、 っ?? 。 ェーッ 、「?っ、?っ?????」?、????
???????? …。?? ? 、 「 ???????」 ? 、 ? 「?? ?? っ? 」 「????? 」 ?、?? ? 。?、 ? っ?? ?? 。
「?っ?????、??ゃ??????
???? 、 ゃ?、??? ???」? 、 「? ? 、?? ?? 、 っ??」 （ ）、 「 っ っ?、 ?? ゃ 。???? っ 、
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?????????ゃ??」??、????????っ??????、?????? 。 ??? ? ??????? ?、 「 ??」、?? 」、 「??? 」?? ????っ ? 、?? 、 ??? ? っ??? っ 、??「 」 、???? ゃっ??。 ?っ?? っ ? 、?、 ? ? 「っ??????????」???。??? ? 、?。（ ）?「?っ、 ? ゃ? 」??っ?。?? っ?? ?? ? っ?、??? ???? ?、?
????????????。??????、?? ?????? 、 ゃ ゃ?。 ?、 「 ? 、????」?????、 。?? っ 。?? ? 。?っ ? っ ? ??っ??、?? ?? ? ? 、（ ）?? ?? ゃ ゃ っ 。?? 「 っ っ 」?。 ?? ???、??????? ?（ ）??????、 、 「っ、?っ???????」。????っ????? ?っ ? ……。?? 。??? 。 、??? 、?。 ? 、?「 、?? ?、 っ?」??。、 ゃ???? ? ゃ? 、 ?
???ゃ???????ゃ?????っ??、 ??? ??? 、? ? 、「?????ー?」?、???????ゃ?????。
??? ?、 、?? ? 、?? 、? 、 ゃ???っ ??? 。 ゃ ??? ??、?? 。（ ）? ???? 。「?????ー????」?、?
????。?? ? 、 ? 、 っ っ???、 ゃ ??っ??? っ 、 、?? 。 「 ー?? 」? 、 っ 。??? 、 ??? 。??????????????????????????、 「? 、 」 、 ?
　
?? ?? 。? 、
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??????????。???????????っ??……。?? ???、????????? ? ょ、 。?? ? 、 ?「?? 」? ???????、?????????? ? 。 、 っ??……? ……??っ ??、?「 」 、? ???? ??? ???? ? 。?? ? 、?? 、 「 」 。?? ? ，「 」 、
???ゃ????。??????????????、?????????????。 ゃ 、 ???、??。 ? 、 ??? 。「???」???????、?????
??????? ?? ?? ??? 。 ? 。
?????????????????????
?? ?????????っ?? 、? っ 、?? ? 、 、?? ?、 。?? ?? 、 「
?
??
嵐
山
安違さん
???????????」????????。??、???????????。?? ??? ゃ? 。?? 。? 、 、?? ?? ? 、?? ??。?? ?「?? 」っ ょ
??????????????????????????????????????? ?? 、
コ
?? 、 ??? ? ? ? 、 ，?? 、? っ 、?? ? っ ??? 、 「?? ?」、 「 ? 、?? ……」 ? 、?? 、?「? ッ 」 「 」??、?? ??? ? 、??っ?? っ ?。?? ? ー 、?? ?? ? ?
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?、?????????????????? ? 。?? ?????????? ? ????、?????、 。????? 。 っ?? ? 、?? ?。 「 、????? 、 」???????? ??????ゃ?。??? 、?? 。っ??、?????????????、????? ?? っ????? 、?????っ?ゃ?。??? っ 、 ー?っ 。 、?? ?、 、 「????? っ?? ?
冒『?????????ょ??。?? ??。?? ? ???ー??? 、 、??? ? ???。? ? ー??? ? っ ???っ ?、? ? 、?? ?っ? ? ? ??????、?? ー ? ? 。??????? ?? ??? ? 、 。??? 、?? 。
中川さん
?????????、???ー?????????っ??????????、??? ゃ??????? ? 、 。?????。
???????。
???? 、?「 」 「?? 」 ? ? 。???? 、 ???? 。?、 ? ??? ????っ??? 。? っ ?、????ー 、?? ?っ??
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????。（?）????、???????? ?。?????ゃ???っ 、??ー 「?」 ? ????、 っ?、?? 。? ? ? っ?? ? ?。????? ? ???? っ?? 、 っ? ??? 、?「? 」（?）??? 、 、 ? 「
??」 。??????? 、? っ?? 、?? ? 、 。?? っ ?? 、?? ?、 」?? 、?? ??、 ? ?っ? っ 、?? ?? ?
??、???????????????ょ? 。??? ??????????????????? ? 、っ???、???????????、?????? っ?? 、 、?、 ??? ー 。???????? ?
??? ?、 ーゃっ??? ??、 「 ?」??。??っ? ?? ……。?? ? ?????? ? 、 ? 。?? ?? ???。 ? ?ー?????????? ??????? ??? っ 、?っ ?、 ?? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 ??? ? っ
?っ??????????、??????? ? ??、?ょ ???、? ?????? 、 っ??。?? ?? っ??? 。??、 。?? ?? 、 「?? 」?? ?ゃ?。????? ? 、?? 。 「?」?（?）?? ? ?????? ???? ??????????????????????? 。 ゃ??? ?? ?? ?? ?? ???? 、 ???? 。???? っ??、 っ
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?????っ?、?「??、???????? ???っ?? ? 、???」っ? ? ……。???? ? 。 （ ）?? 「? 」っ 。???? 、??? 。 ? ??? 、 、???、 。 っ 、?? っ ゃ っ??????????????????????????????? ???? 、?? 、?? ゃっ 、?? 「 」 、 ??? ? 、?? ー ??ょ 。?? ?? ? 、?? ? ??、??? ? ? ??? ? 、?? ?? ?。
????、????「????」?、??? ? ? ???? ? 、 ??? 、?。 ??? ???、?????????? ?ーっ???、?????????っ???、???? 。??? 、 ???? っ?? 、 ?っ?? ? 。 ?? ッ???、 ?? ゃ???? 、?? ? 「 」?っ???、 「 っ、??」? っ 。（ ）?? ??、 「 っ、 」っ???????。????っ????????? ? 。?????
????ゃ???ゃ??????? ? 、 ー??? ??? 「 ??? ? ? ????」っ?? 。（ ）????ー? 。（ ）?? ? ? ?? っっ?????、???????っ????、??? ?っ 、?っ ?、っ?、??? ???。?「 ? ? ? ??? ?、 ?っ?????」???。????? ? ? 、 「 ? 、?? ??」 っ??っ 、 「 ? ? 」っ?っ?ゃっ 。?、 「 ?、???? ?ゃ??? ????」っ?、 っ?
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???。??? ??、???????、????っ ?。 ? 、「????????、????????????? 、?????、?
?っ? 」? っ???。???? ? ? 。?? ? 、?? ? っ????? 、????? 、 ゃっ??っ 。 ?ュ? ュ?っ??? っ 。??? っ 。 、?? ? っ???????。?? っ っ 、?? っ ? 、 っ?? 。?? ? ?、 、
?????ゃ???っ????????、????????。???っ????、?? ? 。?? 、 ??? ゃ 。?? ? 。 っ? ??? ? っ ? 。??? 、?? 。? 、 「?? ? ……」?? ?、 「 っ ?? 、?? ? 」っ 。?? ? ??? ??… 。（ ）?? ? ?、 、???、
????っ??????、????????。??? ? っ ?、?? 、?「?? ??????????????」 ?「 ? っ?? 」、 ???? ? っ 。??? ?、 、 「?? ゃ???ゃ 。 っ?? 、?? ?」 、 っ っ 。「?っ?、?????????????
????ゃ ??」。 「 、?? ?? 、っ????? ?。?
，?
??
、、????
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和田さん
???????????、???????? 、 ???? 」?? ??????。????? っ ゃっ???????????っ???、???????????っ 、?? っ ょ。?????? 、? ? っ??、 ? ?。???
??。（ ）?? ?? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ょ、 。 っ?? ??? 。?? ? 。（ ）?? ? っ ……。?? 、
???????????????、????????っ??????。?????、?????????? 。 ? 、????? 、 ょっ ???? 。 ?っ?? ??、? ???????、 ??? ? ?、????? ???、??? ???? 。?? ?「 っ?」っ 、 ょっ っ 。??? ?「?? 」???「 ??ー 」 ゃ??、 「?? ? 」 、っ??????。?「?????、????ゃ??? ゃ 」 。?? ? ?っ?? ?? 、??????? ? ? 、?? ?? ッ?ょ。
?????、?????????っ?、
「??、??????」???っ???
???? 、? ?????? 。 ?っ??????っ 。 ????? ? 。???????????????? ? 。?? ????。?? 「?? っ 、?? 」?? 。????? 、?? 。??、???????、? ??? ? 、 ???? 、 「 ?ー 」?? ? ? 。?? 「 」 ? 、 ??? ?? 、
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っ?「???」????????、????「???」???????、????? ? ??。?? ????? ??。???????、 、?。 ? 。「?????ゃ??、??????????? ?
?? ……」 。?? ???? ?、?? 。 、????????????? ? 。??? ? っ?? 。?? ?? っ ょ??? 。?ゃ 、?、 「? 、 ? ??、 ??っ ? 」 っ?。（?） ? 、?? ?? ? ? ゃ??。 ? っ 、
????????っ??、???????? 、 ?っ ?、?? ?????。?? 、?? 「? 」 っ? 。?． ?、???? 、 ゃ?? ?。?? 、? ゃ っ??、 ??? ?っ 、?? 。 、?? ??? っ 、 っ?? 。?? 、? ????? ???? ?????。?????????。???、 ゃ?ゃ??? ??ょ。?? ? 、?? ? っ ??。?? 、?? ?? っ?っ． ? 、? ?っ??????? ??。? っ ?
?、???????????っ??????。? 、 ?????????????????、??? 。??っ ? ? 。??? 、?? っ?? 、?っ??、 ょっ ? ? ??、 ??ゃ??? 、?? ?? 。 、????? ?。???、? ?、???? 、? 。?? ??、 ?? 。?? ??? （??? ）
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
「?????」??
??
???????????
??????????????????、???????????? ?っ 、?? っ?、 。?? ?
??????????、???????? 、 ??? 、?っ?? ? ?、??????
??????、?????????? ? ?。?? っ????、??? ???? 、 ??? 、???? 。 、?? ???? 。 ??? 、?? っ 、????? ????、?? ?っ
???。???????????。
???????????????
???? ?。 。?????? ? ?????? 、 ?? ? っ?? 。 ??? っ?、 、?? ? 。?? 、?? ???っ?、????????。?????? 、 ??? 、 ????????? ? 。?? 。 ??? ?? 、??っ 、???。?? ? ???? 、?? っ?? ????。 ???っ?
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???、????????????? ?っ 。 ??．??
??????????。???? ????
「????????」??????
????????????
???????????????? ???? ??ィ っ?? ? 、 っ ??? 。?? っ 、?? 。?? 、 ?????????、 。?? ??? っ???。?? ?? ??
??ッ?????????????? ??。 「 ?」?（?? ） ?? ?? ???。 ???ゃ? ??っ ??? ?。?? ? ー ??、 ? ??? ???? ゅ???? 、 ??? 、 ??? 、 ? 、
?????????????、??? っ??。 、?????????? 、 ????? 。 「?」 （ ） っ?? ? ??????、?? ??? 。 っ?? ???? ???? ???。 ッ??? 、
??????????????????? 。 、 ょ?、 っ??、? 。?? ???????? 、???? ?、???? ??。?? ? ????ッ?? ＝
??
麟7　／」
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「?????????」??????
????????????
???????????????ー? ???。??? 「?」 、?? ? 、 、???? 、?? っ 。?? 、 ????? 、?? ???? 、?? ????? 、?? 。???? 。?? ?? 、
????????????????? っ 。???、 ??????????。 ? ?? ????。??? ? ????
??．。 ??? 。．???????????．?っ????っ????、?????っ?。 ?? ? っ?? 「 ? 」 っ?。 ? ??、 ????? ? 。?? ??（ ??? ）??? ??? っ 。?? 。 っ 。?? 。?? っ ? っ?。 ???? ? ャ ?? 、
???????? ? 。?? ???? ?
?????????????、????? 、 、?? っ?? 、 「??」 、?? 「 ????? 」 っ???? 、 っ ???? ?。?? ?? ??
「????????????」??? っ ?
???????????
70　一
????????????、??
???????????????
???? ィ 、
???? ?????? ??????
??????、?????????? ?。?? っ???????? ?。?????????。
???????????ー????? 、 ???? ?????、?? 、?? ???????? 、?? ?????? ???? ????、 ?????ー?? ?、 ー?? ???????? 、 ??? ????????。?? ???????、?? ???、 ???? ????? っ?
??、??????????っ??? ??。?? ??? ? 、??????? ? ???? っ??、 ????、?? ?? ??? 、?? ??????、?? ? ??????、
??????????????っ?? 、?? っ ?????????? 。 ??っ?? 「?? 」 、????? ???、 、 ?????? 、???? ッ???? 、???? ????? ????、?
｝　t一　ltvL，Y．rtw
??????????。?? ????? 。?? ァ??? ??
??????????ー????? 、 、?? 、 ??っ???????? 。?? （ ）?〜? （ ） ??????? ー?。????????????????、 、???
?（???? ）?? ? ????、?? 、? 。?? 、 （?、 、 ）?? ? ????↓?? ?????????
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1輻警鱗ξ奪讐豊算
???? ?????、?．????? ?????????
澤
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?．?．?
??ー．??????? ?
二
????????ィ ? ?????????，，???? ?
?
?
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鴨
ぐ／，
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???????? ??? ? ?
????ヵ?，，，
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》
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鰹
?
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／
弔
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???????（?????）??? ? ? ? ?????
騨??????? ???
?????，?、締
???? ? ，???????? ， ?? ?? 」?．?㌔?．??、????
?????
，?
　　
@　?????
?
橘学苑（幼稚園，中学，高校が併設）
??????????????????????。??、???? 。 ??? ???????????、???? ? 。??? っ 、???????????? ? ?（?????） っ??、?? 。??? 、 ?? っ?? 、????? ??? 。??? 、 ???? ー ー????? ????? ?????? 、 ??? 、?????? ?????っ???。?? 、
?ッ?????????、???????? ? 。「?????????????????
????、 ?????? 。??? ?、?? 。 ??? ??、 ? 、 ?????っ 、 ?????? ? ? 」???????、 、 ???。?? 、?? ? ? 、っ??????っ??????っ?????????? 。
???? 、 っ??????? 。?? ??っ?????????っ ?
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?????????
?
?「、
脳無
涛憲
??? ，
????????……。?? ????? ??????????? ? 、????? ???????? っ 。?? ー 、?? ? 。?? ?? 、??? 。?? っ
??????、????????っ??
??????? ? 。????「?? ?」??? ?? ? 、?? っ 、 ??? ????? ? 。??? 、????ッ???????っ???????
?。?????????、???????? ?……。 ????（??? ? ） 、?? 。??? ?、 、?? っ 。??? っ ??、??っ??????、?????????。??、?? 、 ??? ……。?ー ? ??? 、 ャー?ャー?? ??っ 、?? ? ? 、「??、??????????……」?
?????、 ? 。????、???? ?
「?????」 ? 。
????、?? 。 ???? 、 ???? 、????? ? ????。?「 ????????? 、
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騒雛耀i
　じ　ロ　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　ゼ　　　　　　ぜコ　ドごドじ　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　武ざ轡蹴
　　躍灘、
、?
つ　　丁鍼
＼
r辱@　　咽
????
、????．?
???
?????㌦??，?「??
馬
??
t”
F饗???
辱
▼
ここに枝豆を植えようね
???????????????っ???っ 。 、 、??????????????、??????? ?、????、?? っ??? 」 ??? 、?????????????、 ? 、 、?? ?、 、? 、?? ? ? 。 「?? ? ? 」?? 、?「 っ?? ? っ ．????? ??????」?「 ???????っ 」 。ー???? 、???? 。「??????????????、??
???? 。????? 、 ? ? ?
????????????????????。 っ?。? ?????????? 」??? っ?? 。?? ?、??? ?。 「 ???????っ???っ 、?? ??」??? 。?? ? 。
「?????????????????。
????????、 ??? ? ? っ?? ? 。? っ?? ?? っ 」???ャ? ???????????? 、
76
翻藍纂
「、
????
??????? ?
、、?????、
のヨらがゆ
堆肥も作っている
????．?????????ャ?????? ????? ???、 ? 。?? ?? 、 ? ????????? ? っ????? っ ャ
?ー????????????ー???? ?、 ??????? 。
「??????????、????????っ??
?。 ? ? 」
「????? ????っ?????。
????? 、っ???、 、??????? ??????? ??? ょ 。 ? 、?? ??? っ?? ? 」「????????????
??、???」?? ? ? ? 、「??????、?? ? 」 、?? ? ー 、 、??、?? ? ?? ?。?? ?? ??? ? 、
?ー???ー?????????、???? ? 。?? ????? ??????????? 、? っ 、 っ??っ 、 ??。?? ?? 、 「 ???っ???? っ? ? ? 」?、 「? ー ョ?? ??、?? ? 」??、 「 、 ? っ?? 」?「 ??? ? 」 、?? ? 。??????? ? ????????? ??? っ 、?????????????? 。 、 、 、
一77　一
．…｣
鑑 ?
?????????????????
??????????????????っ????、????????????っ?? っ ? 、
??????、?????????????????、????????????? 。???? 、 ? 、〜? ? っ 。??? ?、 ? 、????? 、?? 、???????? っ 。 、???、 ??? ? ?。????? ??、「????????????」????
???? ? 、????? ?っ? ? ? 。??? 、 、?? 、?? ? 、?? ? ?? 「?? ? ー ???? ?」
?????????????。?????? ??っ???。
「???、???????????????、? ??????
?、 ? ?。」
「????? ???? ? 。??????
?? 、?? ???っ???? ??????? ?? 」「?????、????っ????、? ? 、
?? ? っ 。?? ? 、 ???? ??っ??? ? ? 。??? 、? 『?? 』?」「???、??????????
????? 、???????????。????
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来　’”Vx　s与麟総L霧 ，??
??
‘煽」一】■■』1；』」急襲熱熱
?
??
???
ピ乙r疑揃、嘆鰯∫
｛感量毒1叢≒ ???????．??㌧?????? ???? 、?．　　???
??????? ???
?、??? ????
?????、
」，?????? ? ，．㌃?????．．《
　　
???
??、 ?
????　　
??
　　
∴聯
??
?．?
???
中庭
???????????、???????? ? 、?????っ?????。???っ???? 、?っ ? 、??? ??? 」?? ???????、 ?? ?。?? 「 」 、?? 〜? 、??? ?? 、??。「?????????????????
????ょ 。 ??? 」 ?? 。??? ??、 「??」 ?。
「?????????っ???????
??? 、????? ょ 。??? ????
????????????????。??? 、?? ???????????????、 っ? っ?? 」??? ? 、????? ? ?? ?。??? っ ??? ?「??、??????????????ー??、? ?? ????、 ? ?????」?、?????? ????? 、「??、???????、?????????? 、 ???????????っ っ? 、?? ??? ? 」 ???。 （ ）?? ? ? 。 「???、? ??
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?????????っ???、???????????????????????? 。 っ?? ? 」 ????っ?? 。?? 、?? 「 ゃ??」 ??「????????????????、
????? ??? 。?? っ 」?? ?? 、?? ? っ 、?? ? 、??? ???。 、?? ??? ?。??? ? ???? 、?、 ?ー ?、?? ??? っ?「???????っ??っ??????
???????」
「??????????????」??
????、 】 ?????????????。 ?????????? ????。?? ?? っ?? ???????????????????、????? ? ?、?? ?????っ 、?? 。?? ? 、「???????????????、????? 。? ????
?っ??? 、? ??。 ? ?っ ??? ?? ?っ 、?? 」?? 、?? ? ? ? 。?????
???。
「?????????????????
??、? ?????????????? ? 」?? ?? 、 「?? 」????、 ? ?????? っ 」??? ? ?、???? 。??? ? ??? 、 ??? ? 、 「?」???????｝????????、「???、?????」???????
????。 ??、??? ? ??? ? 。??? ?、??、????? 、?? 。
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?、??
麟
礪ド　「’や
驚
???ー????
????????????????? 、??? ??????????????、??????? ? っ?? ? ??? 、??? 、 っ ????????? 。?? ?? ?? ?????? っ ?? 、 ????????。???????? ? 、?? ー?? 、?????????? 。
? ????ー???、? ??瓢底 ?????????????
爆
??
?」?
??
懸
?、??????????????? ? ??????????? っ 。
「???」??????????
???? ???????、???? ? 、?「 ?」??? ??? ? ?? 、??ーっ?（????）、?????っ??、?? （?）??? ? 。?? ????????、 ?? っ 、?? ? ??? ???? ??、 、??、 ???。 ょ ?? ??? ???、 、 ? ??
????????????????? ー????? 、?? っ?? 。?? ??、?? ?ー???ー???? ? ? ? 。??ー?????????????、 ??? ?????? 、?っ ??。?? ? ???。 （ ）?????、?????????
???? ?。???? ??? ?? ??? ???? （ ）
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???ッ????
」
?????????
?ァ??ー?????????????? 。??????
??????
??? 、 ー
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????????????
?????????????、 ? ???? 、?「??、 、 ???っ? 、?? っ 、?? ? っ 。?? 、 っ?? ?、 」?? ??? 、 、?? ? ?。?
??????????????っ??????? ? 、?? ャ???? 、????っ???ー???ゃっ?? ???? ? っ ??? ?? 。?｝ っ ? 、
????????????????????? ? ??
????????????????????
??????????、???????????? ???????????? 、 （?? ?????? ）、?? 「 っ?? ??。
???」??っ?????????????っ????、?（????????????、??? ? ????）、????っ???????????? っ?? ?っ????。 ょ 。?? 、?? ????? ??? ??、 、???? ???????? ? 、?? ????。?? ? ???、? 、?? 、 ??? ? ???? ??。? 、?? ? っ 、?? 。? 、?? 。
???????????????、???? ?? 。? ?? っ?? 。 ?、?? ?????? ???。? ??? ???? ????? ????? ?。?? 、 ???? ??? 。 、?? ?????、 ??。 っ 、?? ??、 。?????? 、 ????ー 、?? 、 ? 。?? ????? 、?? っ 、 、?? ? 。?? ???? 。
??????
?????????????
?????
?。????っ??????????????? ? 、 ? ?????。?? 、 （ ? ）?? っ 。?? 、 。?? 、 ?。?????? ?っ??? 、 ?????? ? っ 。?? 、???? っ っ 、?? ??? 、??。?? ??????????、 「 っ?? ? 」 《 「?? 」 っ 。???? ?? 、? ??????
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?????、???????????????? ? 。?? 、 、?? ??。?? 、?? ?? ????????????????? ?? ???っ???。??????????????????? 。 っ ??? っ?? 。 ? っ?? ?????っ?。?、?? ?っ 、 ??? っ 。? ??、 ?っ? 、 、?? ? ???? ? ??? 。?? っ 。????、???????????????
????っ??????????、????。
「???」???????????????
??っ?、???っ?????? 。 ??? ? ? ? 。 、?? 。
??????????????
?、????っ???? っ?? ? 。 ャッ?ュ?ー???っ??????????????? っ ???、 。 ょ っ??、 ???????? ????? 、?。??ャッ ュ?ー???????、 ?? ? 、?? 」?? ?? ?っ 。
???っ??、????????、?????? ? ? ?????、 っ ? ??? っ 。 、?? っ 、?? っ 。「??っ??。???????っ??」
??????? ???っ 、 ?????? ? っ ??っ??? 。?? っ????? ? ??? 、 っ?? 、 。「????????「??、 ????」「?? ????」「?? 。 ????
??????????? 。?? ?っ?…??? 」?? 「?? ?????っ 。
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、??????っ?。?????、????????っ??、?????????、???? ? ? っ 。 ??ー 、
???っ 。
「?????。??っ??。?ー?????
???? ? ???? 」?? 、???っ? っ 。?、 っ?? 、 「??、 ??
??
?
〃
????」?????っ?。????????っ 。? ?、????? 。?? ??????? ? ????? っ 。?? ? 、 ?っ?。「?????????。?ー???????、
?????? 」?? ッ ??。??
っ???????。????、????????????????っ．?。????????? ??????????っ 。 （ っ ……）?? ? ?、??????? ?????。 ? ? ??? 。「??????????????? ??
????っ ゃ 」 、「?、?? 、 ??????ょ??。 ?? っ ???? ? 」
???。?? ???????。?? ? 。 、っ???????? ??、?。???。 、「???? 。 ? ? ??
???? ?。 」?? ? ?、? ????? 、
「???????????????
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?????????????????」?? ?????????? っ???っ 。??? ??? ???。??っ? ?? 、??っ 。
「???????????????????
???? 。? ????? 。? ? ??? っ?? ???、 ???、 ???? ???? ? 。??? ??? 、?? 、?? 。 、 、 （?） 、 。?? ? ????っ ? っ ょ?」?? ? ? 。 ??? っ 、 ょ ?っ 。?? ? ??っ 、
??????っ??????????????? っ?。
「???????、??っ????????
???? 。 ??っ 、? ??、???、 ????????、??????っ ? 。?? ?? ??? っ 」?? っ 。? ??? っ?? 、 ?? ? 。?? ????? ?? っ?。?? ????? ?。 ッ ???っ 、 、?? ? ? 。 、?? ?? 。?? ?。??? っ 。?? っ ??? ?? 、?? 。 （ ）
．???、????????っ???っ????????????っ???っ??、????? っ ???っ?。「????????????????。??
???? ??。?? ? ??っ???? 」?? っ っ っ 。?? 。
「???っ?????。 ?、
???? 、 ? ??? ???? 。?? ?? 。?? ?。?ゃ??? ????? ???? 。?。 」?? ???。??。? ??? ?? ????? っ ?。 、?? ? ?っ??。 ?? 、?? ???? ?
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?????、??????????????っ?。??????っ?????????????? ? っ 。?? ????????????????、 、 っ?? っ?。?っ??????。???? ???っ? 。 、「???、 ? っ??????
???? 。?っ???? ?? ? ????っ???? 、 ??? 。 。?? ???? 、 ?。? ??? っ ?? ?、?? ? ?? 。 ???。 ?? ? 。 ??????? っ????? 、?? っ 、 ……」???? 。 っ???っ ???、? 、
???っ???????????。?????っ ? 、 ? ??? ?、 っ 、?? ? ??????、????????? っ 。?? ??、 ー ー?? ??、 ??っ っ 。 っ? ?、「??、???????……」
???? ?。
「???? ?????「??、 、 ー????
????。? っ???……」
「??、??? …… ??
????… 」?? ?????????っ 。?? ……。
「???????? っ? 、
???? ……」?? 、 ????? ? ??……。??????? ??????
???、???????????????。「???????????????????
????????」?? っ っ 。?? ????、???っ?? 。
⑩
（??????）
一87一
???ッ????
マ?
????????????
????、???
???????????
?っ?? ?っ? ???????????、????????っ??? 、?? 。?? 、???、??????????? 。????????????、??、?????? 、?? ?? ……。
?????????????
?????、????????????????、 ? ー??っ?。?? ????? 、????????? ?ー 、 ??? 、?? ? ? 、?? 、 っ 。
?．?????????????、????っ?? ? ??、???????? ???? ??? 。?? ???? 、 。?? ??? 、?? っ ? 、?? 、 っ?っ 、 っ?? ? ??。?? ???、 ? ー ー???? ???（??????ー????） ?? 、 っ 。?? ??? っ 、?? ?、?? 。（ ー?? ）??、 ー???? 、?? 。「????????????、??????????」 ?「??? 、 」
?? ??
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??????????」?「?????、???? ???? ? ?」 、?ー? ????、 ???????ゃ??? 、 ?? ? っ????? 。?? 、 ????? 、っ????、?????????????????? 。 っ 。?? 、 ??（??? っ?） 、?っ 。?? ? 、 っ ? 、?? 、??? 、 「?????????????、?????????っ ?????????、 」?? 、 ?? ????? 。?? ?? ??? 、?? ??? 、 ャ ?? 、?? 。 、? 「 、
????、???????????????、?? ? ?、?ッ?ー?????? 。 ? 、? ? ?、??? ???、 ????、 ????? ?? ? っ ??? 」? っ っ ? 。?????、 （ ） ? ョッ
???、????っ???????っ??
「??、???????、???????????? ? ょ?」??っ?
??。 、?「? 、?? ???? っ ? ???」?? ャ っ ????。 ?、 ??? 。
?
ρ
、
?
響
0
9
9
???????
●
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????????????????「??、?? ー ????、?っ??? 、 、?? ???????? 、?? ???? 。?? 、 」 っ 。?? 「 ????（ ）?? ー? 、 」 っ??。?? 、 ? 、?? ??????っ 、?? ? 、? （?ー ） っ?? ? ? っ 。「????っ?????????????」
???? 、 「?? 、??????? 、 ??? ????? 。 、? 、っ?????????????????」?? 、 っ 。?? ? ????、 、
っ???、?????????。?????、???????????????? ? 、?? っ っ ????。?? ???? 、 ???????? 、 「 っ?? ???? 、?、 、?? ? ??? 。?? 、? ??? ???ょ?」 ?? ?。???? ?? 、????? ???? ?????っ?。???、? ?? 、?? ??? 。 ー???、??????????????????っ?、 ???、??? ? ??、 ?っ?? 。?? ?? ??、 ??? ?っ 、 ?
???????????????????。?? 、 ?????っ?????、 ????? 、?? ? 、?? 、?? ?? 、?? ? 、?ァ っ っ 。?? ? 、???? 、?? 、?? 、 「 、?? ?????、?? ??、?? 、? ? 。?? 、?? 、??。???ゃ?????????? 、??? 、 ? 」っ?????。??????????? 、?、 。?? ? 、 、?? っ 、 ?。
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?????????????
?????????????
?????????????。??????? っ 、 、?? 、 ??、 ?。?? ?、 。?? 。?? 、 ???。???? ????? 、 ? ? 。?? 、 。???? （???? ）?? 。?? ー 。?? 、 ????ゃ 。
?????、????、???、??ー?
?、?????????、???????、?? ? ? 、?? 。?? ???????????????? ? ???ュー?????? 、 ???? 。?? ??、??、 ?????。?? 、?? 、?? っ? ??っ 、?? ? ?? 。 、????っ 、 ??????。「??、???。????ゃ?っ?????????、
?? っ 。?? ???っ 、???? っ ?? ?。???? ????、
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?????。??っ?、????ゃ???っ?? ? ? ? ゃ?? 」?? ?????????? っ?? 、 ?? っ ょ?? っ 。?? 、「???、????ゃ?、?????????（??????）、?ゃ
?? ? っ 。 、 ?」?? 。?? 、????、 、?? 。
「??????。??????????。?
???? 。 ?? 」?? 、 ???「 」?? 、 ゃ?????? っ ?。????、 、? 、「???、??、????ゃ?????????、? 、 っ? 、????? ?ゃ ? 』っ
??????。???????、???っ?????」「??、??、??????っ??。???
???? 」???? ?? ?? 。 ? 。?? 、? 、 ??? ?ゃ?? っ 、 ?っ ???。
?????
／“　e
．　“一
）
●
●
?．）
9
9
?????
●
●》
?
「?????」?????、?????????????、??????????????? 。 っ? っ???
?? ?、 っ??。? 。 ?????。?? ???。???? 、 ??? 。? ? ッっ?????ゃ??、???????ッ??ッ??、 ? ? ?? 。?????? 。 ??? 。?? っ?? 、???、???、 ? っ?。?? ??
??っ?。???? 、 「 」っ?。???? ??? ??、?? ?? 、?? 、 ー ー 、ゃ???????? っ???。「???」???????、?「?ー」??
??????。 ????、
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???????????。????「????????ゃ?、??????」?????。???? 、 ? 、?? 、 。?? ????????????? ?。??ー ー 、?? 、 。??っ っ?、?? ???、 ゃ?? 。 っ 。?? ゃ ????? 、 ? っ?? 。?? ??、?? 、?? っ? 、? 、?? 。 ???? っ 。 ? 、????????????????????。???? 、 っ 。?? 。?? 。?? 、 ????
??
●
の
●??
9
ノ
●■
∴
?
9
???????????????????。?? 、 。?? ?。?????????? 。?? 、 ???? ??? 、 。?? ??。???? ???? 。
???っ??????????。?? ????? ??????? ? 、 、?? 。? 、?? ?????っ ?? ????。?? ? ???? っ?、 。?? ? ゃ 、? 、?? っ? 。?? ? ??? っ ? 。?? っ 。?? 、 「? ??」? ? ? ? 。?? ?っ 、?? ? 、?? 。???? ゃ ?????? ? 。
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????????????????、???? ? ? ? ???。?? 、 ? ??????????? （ ） ? 。 「?? 」 っ 。?? ???、?????? っ?ゃ ?、? 「 」?? ? ??。?? 、 ???? 「 、?? ? っ 」?? ?? 、 「?????????????????」?????? 。「??? 」 っ??、??? 、???? ????っ??? 。?? 「 」 （?? ?っ?? ?
????????
??
????っ?????????っ?????） ? ?????、 ??? 「 ?、?っ ? 」??っ? 、 ??????っ 、 ??? ??????、?? ????? っ 。 （ 、?? 、 ????? 、 っ?、?? ? っ っ ）?? ???? ????? ?? ???? 、?? ??「????????????????????????????????????????????????????」 っ 、
???、???????ー???っ?????? ? ??????。???? ?、 ? ??? ??? ??っ??? 、?? ? っ?? ??。?ょっ ? っ?? 、???? ??? 。?? ?? っ 、????????????? 、???、?? っ ゃっ 、?? ????? ??? っ?っ 。
（????っ???ー????ー????、
???っ ?、 ????、 ? ???? ? ? 、?? 。 ー 、?? ? ?????? ー
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??????）?? ????????????????、? ? ????? ? ?、??
????? ? ? ?っ???、? ??? ?。 ??? 、 ????? ? ?、?? 「 ?? ? 」?? ?。 っ っ?? 。?? ????っ 、
????????????????????????????????。 ? ??? （ ー????????????????）。??????????????、???? ??? っ 、?? っ ョ ??、 ????? ー???? ??? ? ? ?。
???????っ????? ????? っ 、?? ??? 、
．?????????????、．??????? ゃ 、 ?????????????????。?? 、 ????????、?????? ??? 、 ????? ????。? ???????っ??????????????????????? ??、?? っ ??。?（???「 ??? 」 ）???? っ ?? っ?? 、 ?????? 。 「????? ? 」 、?? 、 ッ 。「???」?????「???」???ー?
???、 「?? 」 ??っ?? 。??「 ?」??っ 「 ッ?ー?」、??? ? 、 ????? っ 。「?????????? ? 」 っ
???????っ??．???????、??、 ? ??。 「???」??????? ????????。
　　ニノ　　一
??
6
’
’
??．?
?
誉象
（??????）
一95一
??
　　’罫7一．　m照　　　げ讃義
?????
??ァー???????、?????????? ?? 。 ? っ?? 、 っ?? ?????。?? ???? 、 ???。??? ??っ 、?? 、???? 。
??
?
??ー?ー????、???????????? ?。? ??????、??、?? ?。 ??? ?、???? ??? 。?? 、 っ っ?? 。?? ? ????? 。?? 、 ???? っ ．
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??
?
?????。???????????????? 、】 ? ????。?? 、 ? っ?? ??。?? ???????? っ 。?? ???? ? 、??????????っ ????? ?、?? ? 。?? 、 ?、 っ?． 、? 。?? ? ?、?っ??。 ?? ? 、?? ? っ?。 （ ? ? 、 ッ ?）?? ? ? ?? ゃゃ??、??????、?? ??????、 ? ?? 。?? ?? ??? ー ?。?? 、?? ??? 。?? ??? 、
??????????????ょ??。???、 ?。???っ??????????、???????????? ? 。?? 、 、?? ? ?????。?????? 、 ?????? ? 。 、?? ー 、?? っ 。?? 、 、 、??、 ??。?? 、?????????? ???（ ??）、???? ?????
?。?? ? 、 ?? 、?????? 。?? 、 ??????? 、 ?? 、????っ ???ーっ??????。
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醒　　　　　　　　　’1灘
??????????
?????????? ???? ??????????? ???? ????? （ ）????〜??? ???? ??（??? ）??? （ ）??? ＝??? 〜??? 「?????? （ ）???????????? 、??? 、????????? 、?????? ー??? ー ャ????????? ー っ??? ー ー??? ッ ー （
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?，?藷
??
?．
V・1一
鰍酵』．．．
議?
???????????????）???? 。??? （ ????? ）??? ー??ォッ??? ー ャ ゃ ゃ?????? ． ?? ?????????????? ?? 。??? 。??? ? 。???????? ッ????????? ? 「?????? （ ー ）?っ??? （ ）??? ?? ー ー??? 、??? 。?? 。??? 。??? ? 〜
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…～ 鰍ヌ??、??、????????》?????? ?? ㍉????，．??
????
??
?
??????? ??????
? ?、?
????? ???? ．
　　
…．、?
?
門軽
?
、、?
????
??
一　100　一
ノ、
?
一??
??
???
ね
????
??????
??? ???????? ???? ???????? ??? ??? ?????????? ?????????? ??? 「? 』 、 、?? 。??????????????????
???????????ーー???。?????????
?、?? 。??「?? ? ?
??????????。??????????????????????????????????????????????????。?????。??????、? ? ??? 、 、 ? 。?? ? 、 、 。??。?????????????????? ?? …??? ? ?…?? ? ? 。 ー ? ??。?? 。 、?? ?? 。 、?? ?。?? ?? 、 、 、 ャ?? 。?? 。??? ? 、?????????。????、? ?? ? ????? ???? ? 、?? 。?? ???? 。 、 、
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???????????、?????。????????、????????、???????????????????? 、 ? 。????、 、?ー? 。 ???。?? ?、 ? 、??、 ? 。「????????????????っ??。?????
???……」????ゃ 、?? ? ? 。?? 、 ?（ ） ? 、 、?? ? っ ?っ 。
「???、?????????。????????ゃ??。
?????? ???? ?? ??? ??? ??? 。?っ 、?? ．……。 」?? っ?? 。? 。??、?? ?? 、 ?? 。
???????????、????????。???、???????????????ャ??????、??????? ? 、 ??? 。 ー 。??????? ー 。?? 、 ????????、?? ???????? 。??? ー 。??、 、 『 』 、??ー?ェ 、??? ッ ?。 、 っ?、? 、 ッ、 ー 。 、 、?ッ、?ー 、 ? ???、?? 『 』。??? ? 、 っ??、 、 ???? ? 。 ? ー 。 ャッ?ー?????????????????????、????。?? ? 、 、 っ 「 」?……。
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??????、???????????????????、?? ? 。?? ? ??? ? 。 ??????????? 、???? ????〜? っ?? 。 、?? ? ??、?? 〜? ー 。?、 ? ? 。?? ?? 、 っ 。?? 、 っ 、????っ 。 、?? 、 ??? ?? ? ?????。 ?????? ?、 。?? ? ? 、 っ?? っ 。?? ?? 、?? 、? 。「???????????????」
??? 、 っ
?。??????、??????????、????????、? ? っ?。?? ? ???、?? 、?????????。???? ? 、 、 ュー ー?? ? 、 っ?? 、? 。 。??? 、 ??? ? 。
「?????、?????????????????、?
????ッ ． 、 ? っ 、????? ? っ っ 。?? ? ???? ?? 」??、?? 、 、 、??? 。 っ??、 ?? 。 、 ? っ?? ? 。?? ? 。?っ 、?? ? ?? ??、 ?? 。?????、 、?。 、 、 、
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??????、?????????????、??????????、????っ????????????????? 、 。っ?、??????????、??????????????っ 、 。 、??? ? 、 。?、????? 、??????? ???、??????? ? 。? ……?? 、 ? 。?? ??? ? ? っ 。 ? 、???? 。 、??? 。 、?? 、 っ
??。
?，???．．?㍗．．?? ? ＝
」?
?』
??????。???????。?????。???
「?????」??。?????。?「?????、???
??」 ??????? ? 。 「……」 。 。 ? ??????? ?? 」 ?。 、 ャ。?? 。 。 ? ?。??? 、 ャ?? 。 。 、???? 。?? ? ? ?。?、??? 。 っ 。?? 、 ? ? ? ????。 ?。 っ ょ ?ょ 、??、 ? 、 、?? ? 。 、????? ?、 ? 。????? 。 、 、?? 。 っ? 、 。?? ? 。??? 。?、 ? 、 ? ょ 」 「 、
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???
???
??
?
?
?っ???????????????」?「?っ」?「????? ? 。 ??????? ? … 」? ???
「??」?「……」??ャ。
???、 、 ?、??、?? 。
「????? ? ??? ???」「?? ??? ? ????? ??????」
????? 、 。 ??? 。?????? ? っ っ?。??? 、 、 ??? 、 ?ッ???? 。? っ?。?、 ?っ?。
「????、????????」「??」「?? ????? 、 ? 。 、
???????? ? っ 。 ???? っ ?? 」???、 ??。 ?? 。 、?? ー ?????。 ?、 。 ? ??? ?????。
?ッ、????。????。???????ュー?ー???? ?? 。 、? 。 ?? ??? ? ????。???? ?、????????、????????っ?。??? 。 ッ ??、 「 ?? 」 ? ??。「?????????」
????、 「 ゃ 」 。??、 ?
「????? 、 ?????????。??????
???? 。 、?? ??、 っ 」??? ???? ??? 。???。? ???? ?、 ?? ??。
「????、???、???、? 。 、
????、 っ 、 ? 」??? ? 。?? 、?? ? ?。
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???????????、?????????????。????、????ッ??????、?????、?ー?ー???っ?。 、? 。 、??? ? ??????、?ー ー ? ? 、?? ー ?ー ー ー??? 。 。?? 。?? ??? ? ?。 ??? 、?? ィッ ? ? ?っ????? ?。? 、????? 、 ー???、 ? 、 、ー?、 ?? 、 。???、??? 。 ???? ?? 、 ? ???? ? ? 。 ッ?? 。???、? ? 。?? 、?? 。
????。?? ????、???????????????、?、???? ????ー? 、 ??? 。 ???? 、 ? ??。「????、?っ????????」
????? 。 ? ?、??????? 。?。 、 ? 。 、 っ 。?? ? ?????? 、 、 ??? 。 ?。「????」
???ー??? っ??? 、 。 。?? 、?、??? ?? 、 ????? っ 。 っ 、?? ? ?、 ?? 、???ー ッ ?。
「???ュー???????」
????? っ 、 っ????? 。
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???????、?
??????
???、
?
??
??．?
???艦灘
?
?????。
「?????????」
???、 ?????、???????、???っ?? 、 、?? 。 ?、 ??。 ? ? ?。 、???? ??????、??、 ? 。 っ?? ? ? ? ? 。?? ? ? ? 。
「???、??????ゃ?? 。 ???、
????? 」?? ?、 ? ???、 ? 。 、 、 っ????? 、 っ っ 。 、 。??ー???、????。 ????????? ? ??????、? ?? 、 。?? 、 。っ???。 ?、 ? 、 ????、? ? 。?? 、 ? ー???? ? 。? 、 ? ? っ???????? 、? 。 ????っ?。
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?????????????????? 、 ???????????? 、 ???? 。 ?ッ???????????っ???????????????
??
??
噸
譜
?????????……。??????、??????????っ?。???、?????っ??。????????? 、 ? っ 。?? ? 、 ??? 、 ?ッ????????????????????、??????。?????、 。 、 、??? 。??? 。 ? 、?、 ー ー ? ? 、??? 。 ???????? 。 、 ?? ????? ? ? ?? 、 、??、???? ???。 ??、??、 ? っ ? 。?? ?? っ 、?? 、 ー 。?? 、? ? 、??、 ? 。?? ? ???。?? 、 。 ? 、っ????????、?????????????。??
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????????、????????っ????、???
????、???、???????????????。?
????????っ??、? 、 ? 。???、? 。 、 っ??。?? 、?。 、 ? ?、?っ????。??? ? 。??? 。?? 、 ? ? 。?? ? ッ 。?? ?? ? っ ? ??、 ? ???。?? 、 、????? ? ? 、 ?? 。 、?? 、 、?? ??? ッ??????、 ?? 。?? ?? ? 、 … 。??????? 、 ? 。??、 っ っ??。 ? 。 、 。?????
??????。
「??っ?????。?、???っ?????????、
???? ????。?????????????? 。 ? 」??? ? ??、 。??、?? ?? っ 。
????????????????、?????????。
??? 。 、?? ッ 。 ? ?????。?????ー? ??? 。? ッ?? 。 、?? 。
「???????っ????ゃ?????。 ?
?????????????????????????????????????????????? 。 、 、 、?? ゃ 」???、 っ ? 、?? 。??? ??? ?、 。????ッ 、 ??? 。 ー?? ?、 ッ ー???????、????ー???????。
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????ー?ィー? ー?
????????? ??????
?????、???????????。???? ??? ???っ???? ょ 。 ? ッ ??? ?? ????? ??? ????っ 、?? ?っ?
?????。
「????」??っ?ゃっ??
???。 ? 、???????? っ?っ?????? ?、??????????。????????っ???? 、 ??? 。?? 、??????? 「 ?」、
???????、???????????? ??、??、????? ??。?? ?? 、 、 、 ??? ……???? ?? ??、?? ??? 、?? 、?ッ?? ??? ?、?? 。?? ???? 。?? 、?? 、????? 。 ??? 。 、?? 、 、 、???????????????????????????? ??っ???? ??? 。
熱
????????? ??
??
???????????????????? 、?? ー?ィ。????? 、 っ?? ??????? 、?? ?????????????ェ?????? ??。?? ???????????? 、 っ?? 、 ??? …… ?? ?????? 。 ?? 、?? 、
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???。?????????「?っ??????????」?????? ????、 ????????? っ??……?? ????????? 、?? 、 ??? ??? っ?? ?? ???、 「?? っ ?……」?? 。?? ー?ィ???? 「 、 ????ー?ィ?」??????。「???」?「??」????
?????? 。?? ??????っ 、
???????????????? ょ 、?? 、?? 、????????? ??? 、????????????????、 「 ? ゃ??ゃ 」?? ????、?? っ っ?? 。?? ????????? 、??????、?、 ?????っ???????、????????? ? ???? 。????、 ? ? ー?????????、? ???、?? 。?? ? ???????
???????、????ー??? ???。??? ???????っ 、???? ?。
???????? ?
??
????????? ????? ???ー??????????????? 。 ?? 、?? ????っ?、 ?????? ?。?????????? ?、? 「???」 ??。?? ?? ュー?????? （ ）?? 、．
??????????????? ??????? ?????、?? ?? っ??? 、??」? ? っ?、 ? っ?ゃ ?、 「 ? ???? ??」 ??っ ???? ? ??? ??。?? ? ???????????っ 。????、 ? ?、?? 、?? っ??、 ???? 。
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???ッ????
??????????
? ????
???????
???????
緑
???????????????っ?。????? ???? 、 ??? っ ??。?? ???ー? 、???ー??????、?｝???ー??ー?ィー 、 ……。?? ? ? ? ???。? ?、??、??? ? ? ??? 。?? 、 、 、
?????????????。???、??
???????っ??、?????????
???? ??????。???、???????????? っ 、??? ????? 。??っ ??? ??っ ? 。 、?? ????? ?? 。 、??、 。?? 、 、 ??? ???、??? 、 ? 、?? っ 。
“L．
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．?????????????????????、??????????????????? ? ??。
?????、????
???????????? ???「???」 ー ィ??、 ? 。?「 」?? ャ?? ? 。?? 「 っ ??? 」?? 、????? 。 っ 、?? っ 。?? ?っ??、 っ ???? ー ィ??。? 、?? ー ィ ?。
???????
??????
???、?????????????ー???? ? 。 ??、 、?? 、?? ????????????。 ???、? ? 、????、 ????? ???????、????????????????、 ??
?? 。 ? 。?? ???? ??? ??、?? 、 、?? ? 、 ? 。?? ュ ィ 、ー? ?? っ??? 、 ???? 、 ??、? 、?? っ 、
り」　　》
一簡輪一晒9　　　　　」
「
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?っ?????????????。?? ? ????????、?????? ??? 、?? ? 。?? ?、 ? 、?? ?? ? っ 。?? ー ?? 、 ??? ?? 、??っ 。「???」???????????????
???? 、 、
「???」 ?
?、?? ?????っ 、??????????? ??、? ??? 「 」 っ?? 、 っ 。?? 、?????、 ．?、 ? ???っ????。「???」?????????????? 、???? ?????? 、
???????????。?????????? 、 、 ???、??っ ??、???????、 ???? ?? ?っ ???? 。 ?? っ??、 ?? 、?っ 、 ???。?? ? ?? ?? 、?? ? ?、 「 」?? 、 っ????? ?。??、? ???? ??? 。 「 」?ュー? ?っ ? 、? ??????? ?????? 。?、?? ?? ?? ?? ??ょ?。?? ? 、? ? ? ?????。?? ????ー?? ???? ? ?ッ?????ー??ー??? ?? ?。
②
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??????、????????????、??、 ????????、???? ッ ??? 。?、 「 」 ????。
????っ????ー?????????????（??）
?????????、??? ?????、?? ??? 。?? 、
??????っ???????、?????
???? 、??????? ??? 。?? ? っ ??、?? ????? っ 、??ー??? ??? 、???? ．??。 ???????? ? 、 ー
????ー???????、????????????????ー????っ???、????? ? ???、? ? 。?っ?? ???? ????????? 。?? ?????? 、??? ??? 、 ょ?、 ? 、?? ? ?。?。 ??? ? ??、?? 、 ? 、?? 、 っ?? ???ー??? 。?? ???? っ 、?? ???? ?。?? ? ?? ?????? ?? 。?? 、 っ?? 、? ? ??
〔ウ
?
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?????っ????、??????????? 、 ? 、 ??? 。?? 、?? ???、??????????、?? ?? っ ? っ??、 ?? ? 、?? 、 ?? 、?? 。?? ???? 。 っ??? ??? 、?? ?っ?。?? 。 っ?? 、 ??? 、???? 。?? ???? っ?? 。????? 、?? ? 、 ー?? 、 、?? ? ? 。?? っ 、 ? 、
???????っ?????????、???? ー ー ? 、 っ ???。 ??????? ?????????? 。?? 、 ?っ ??? ?、?? ?。?? 「?? ?? ??? 。?? ???????。 、??」 ???? 、っ????????????、?????????? ょ??。 ???、??? ? ?ょ 。
?? ???? ? 、?????????????ョ 、 。?????? ??? ー 、?? ?? 。?? 、 ー?? ?????、
??????????っ????????。
「????????っ?????」???????? ????、????? っ
?? 、 ? ??? 。
????????
?????（??）
????????、??? ??????。?? ??? 。?? 、?? ??? 。
「????????、?っ????っ?』????????????????
?? ッ?? ?????? ????? ?? っ っ
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????????????????????? ????? っ ?っ????? ???? ???? ????? ????? ???? っ っ???? ?????????????? ?????っ っ????? ? ???? っ っ
????????????????
桂
?????「???」??????????、?? ? ?、?????????? っ ? 、 「 」?? ??っ? ? ? 。??、 ?? ??? っ ?? 、 、?????っ?。???」?????????ュ???????????????????っ?? 。?? ? ?? ??? 、???ュー?ー? ー ??、?? ??ー?????????、?? ? ???。 ?? ーっ? ??、? ???っ?????????? ?? っ 。?? ?、 っ
?っ???っ??、????????、???? ? ? ? ??? っ?。?? ?、 ???? ??? 。?? っ ? ?。 ?? ???? っ っ 、 っ 、?? ???????? 。? 、?? 「 」 。?? ー ???っ 。???? ?? っ??っ?。???? 「 ?」? っ 、?? ? っ 。 ゃ?? ー ? 、?? ?ゃ???っ??．???。???????????、????? ．?」? ゃ?? ??? ??。 、 ? ?、?? ? 、????? 。
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主
??
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????っ???? ????
?っ???????っ????? っ??????っ??ゃ????ゃ?? っ
???????? っ????????っ ? ??
????????????
?????????????????????????????? ッ?ょ
?ッ??っ?????????????????っ???
「????」????????
????? ? ?
???????????? ???? っ ????っ ょ ???????……??
????っ??????????? ????????????? ?
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???????っ????? ? ???? ??????? ????????????????? っ???? ????? ??? ??? ???????? ????????????? ?っ???っ ??? ???っ ?? ?
????????????????????????????????ゃ????っ ??? ????????? っ????? っ?? ??? ??? ????????????????っ ??? ? ??? ? ?????
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（???????）
???ッ?????
．、???????????????ー
??
??、?????
???????????
、
○
??????「???ー?????」????? 、 っ???????。?? っ ? 。? 、
「???????っ????????」??
???? 、 っ
???ょ??。?? ????????、???「???? ? 、 ? 」 ??? 、?っ 、??．? ? ??? ょ
ヶ?。???、???????????????? ?、 ???????????? 、??????? ? ? っ 、 っ?? 、?? ?? 。?? 、 っ 、?? ょ 。?っ ??? っ??、「 ? っ?? ???」? っ ? っ????、 ? 、?? ?。 ?っ???? 、?っ ??? ?、?? ? ? 。??????「 ?、 ? ? ???」 ?? ュッ???、?? 「 」 、「?ッ、??????????」?????????。 ??。? 、
?? ??、????。?? ? っ???、 ?
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??????。?? ????????、??????、?っ っ?? 、 、?????????? 、 ． ???、?? っ? 。 、?? 。?? っ????っ 、?? ???、?? ???、?? 。 ??、?? ?? 、?? ?? 。 ??? ???? ??????? 。?? 「??」??? っ 。?????、 ???? っ ?????っ 。? ???、?「??」???、 「 ッ 」 、?? ? ??っ????、 っ 。?? ? っ? ??? 、
?、???????ッ???、???????? ? ? ??、?。 「 ッ 」 「??? ? 」
（?????????????）??、??
???? ??????????? ??? ?、 っ っ?? っ ?ょ 。?? ??? 、?? 、 「?? ??? 。??? ? 、?? っ ??? 、 ッ?? 。?? ?? 、
「??」????、???????????
???? ょ? 。?、 ??? ょ??。???? ?????? っ 、????「?? ???? 」?? っ 「
??????」????????。??????、???????????????????、 ?????? ?????。?? ? 、?? ょ 。?? ??? ??????? 、???? 。?「???? ???」??っ?。???「 ??」??? 、 っ ??? っ ??? ?? ー???? 、??? っ ???。 っ 、?????、 「 ?、???? ?? ????? 」 ? 、?? ???? ????? ???? 、?? ? 。???? ?? ??、???? ????、???? ?（ ）
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情報
．?
自一ナー
???「???ッ????ェ」????? ????????〜??? ????????? ?（ ? ??）
??ィ 、????ュー??? ィ ??? ??? ?? 「?? ッ?? ェ」 ??? 。? 、?? ッ （ ）?? ?っ? 、?? ?? ィッ?? 、 ?????? 。?? ???? ??? 。??ィ ??????????? ー?ー
?????????? ????? ????? 、?? ＝ ??? ゥー ? ??（??） ッ?ェ?????????? ??? ?????? ?〜? ??? ????? ????????? ィ?ー?? ???（??????????????????）??ー???? 「 ?? ?
?????」???????「?、???????? 」?? 「 ??????? 」????「??????? 」?? ー ョー「???」??????????
??「．?????????????? 」??
一ln一
???????????????。?? ????? ?????? ??。?? ???? ???? ???? ? 。
コーナー
???????、?「 」 ?????、?? ー ー??? ? ??? ? ?＝?? 。
??????。??????????????????????? ? （ ）???????、?????? 。??．????
??、????「????????」????????。???? ??? ?〜 ???????? 〜 、???? ???????? ???????? ???? ??? ?????「 」????????? ???「???」???、??????「?????、 ?ュ （?）????????????? ???、 っー?、 ? っ ゃ ?
??????? （???）????
?????ー???ー?????
???、 ?「??? ??」 「 ? ? 」?? ?「?? ュ? ィ」（ ??? ? ）? 。
「??、?????、?????
???? ?、 ??? ?。????????????、?????? ? ??? ? 、???、?? ? 」?? ????、?? ?? ??????? ー????? っ ??。?? ー 、?? ??????? 。
??????? ?、??????、????? 。 ? っ?? ???? ???、 ? 、?? ? ?????? ???? ???? ?? ???? 。?? 。?? ? ?
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??????
??????????ヵ?
????????????
φも
し煮
O
?》
0
tt
?????????、???????????? 、 ? ??? っ?。?????、?????????? 、 ?っ?、 ? 、?? っ 、?? ?、?? っ 。?? 、 ????。?? ?????、?? っ ?? 、?? ??? っ 、?? 、 。?? 、?? ??っ 、?? ?? 。 、?? 。 「 ??? 、 ゃ?? ?? 」?? ????? 、?? 、 ?っ 。??っ ? 、?? 、 ??
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?。?「???????????????????、? ????っ?、 ??」??????、?? ? 。 ? 、?? っ 。?? ?????、?? ???? っ 。?? 、 、?? ー っ 。 、?? 、 、??…… ?????? っ 、?? 、?? っ???。??、 っ??、??ゃ ?????? っ 。
「????????、??????????
???? ???。? ????????っ ……」 、?? ?? 、?? ? ? 、?? 、 、
???????????????。?? 、 ???????????????????、??????????????? ?? ???? 、?? 、? ??? 、 っ ? 、?? ???? 「?? 、???っ 」?? ???。?? 、?? ? ??? 。 ー 、??? ? 、???? ????????っ ……。 、?? ? 、 。?????? っ ???? ???? ??、?? ?? ?? 、?? ?。?
????????????っ???、??っ?????っ????っ????っ?。?? ゃ ???? 、? ??? ??、 ゃ?? 、? ッ?? ゃ っ ? ???、 ? ?ッ?? ?ッ 、 ?っ 、??ゃ??? ???、??????????? 、? ? っ????。??、 、 ????? 、?? 、 っ?「 ? ??、 ッ?? ? ??」? ? ???? 、 ?? 、?? ??? 「 っ 」 「 っ っ ゃ??」 ?? っ 。???? ?、???? っ?? 、 ??? っ??、 「 ゃ （
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??）??????????????????、 ? 」 ??????、?っ ????? ???っ ?っ?。?? ? ?、?? ???、??? ? ? 、?? 、 ﹈???? っ??、 ?? ? ? っ 、?? ? っ???、?っ 、???っ ? ?、 ??? ? ? ッ??ッ ? ?? 、?、 、?? ? ? っ 、?? 、 っ っ?。?? ? ?、????? ?? ? っ 、?? ??? 、
。???????????????????
?????、???????????、??．??、 ? ?↓?????????っ 。 ? ? 、?? ? っ????、 ??? 、 っ? ? っ 、?? っ?? っ?????、 。?? 、
「?????、?????????????。
???? 、?????????? 、?? っ 、 ? ャ?? ?? 」「??????、????????????っ??????????、??ゃ???っ?
???っ?? ． 、?? ? 」
「?????、?っ ゃ
???? っ． 。?? 、 ???????????っ ??、?っ
っ?????????????????」??????????、?????????、?? ? 、?? ????????????、 ????っ 。?? ? 、??ッ?ュ???、?????? 、 、???????????っ?。?? 、 、?? っ 。 ? ョ?? っ?? 、 ー ? ー??? っ ??? 、?? ?。?ー??、 、 ? 、 ?、???? ……?、??、 ??????っ?。???? ??? 、
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???
Z
?
??、??、?ー????、??、??、??? ? ? 、 ? ??? ????。???? ????、??????????? 、 ??、
???????。????????????????っ?????????????「??? 」 、?? ????????、???????っ?。???? っ 、?? ??? 、 ? ー??ー っ 、?? ?っ?? ?『 ?? 」?? ー ? 、?? ??、? 、???? っ 。?? ????? 、?? 、??? っ 。?? 、????? 、?? 、?? ???? ???? 。???? ????????? 。 っ 、
???????ゃ???っ???????、?っ ???????????? ?????、 ?????????? 。???? ????? っ ?、?? っ??、 ??????????? 、 ??っ っ 、?? ? ?? 。っ??????????、?????????ゃ?? っ 。 ? ? 、?? ? ? 「……?? っ 、? 。?? ー ???? 、?? ? 」?? っ 。?? ??????? ?、?? ?????っ 、????? ??っ?、 ? ?、?
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?????ー、???、??????????? ??、 ? 。?、 ?????ー ??? ??????? っ 、 、?? ??? 、 ?? ??? 、 ー 、?? ????、 ?? ャ?? ? っ 。 、?? 、 っ?????? ???? 、 っ?? 、 、 ??バ，
???????????????????
???っ っ?。?? ????? 、?? ? っ 。?? っ?、 ??????っ?。???、 、?? ??? 、 っ 。?? 、?っ 、
????????????????、???? ???? 。 ?????、??????????ゃ??っ?????????、? っ 。???? ????? ??、???っ???、??????????っ???????? 、 ??? っ 、????? 、?? ?? っ??、 ??? 、?? 。?? ???? ?? 。?? ??? ゃ?? ??、?っ???????「??、???????????…… ?↓?? ?……」?? ? っ?。????????????、????っ??
???? 、 っ ? 。
???????、?????????????? 、 ? ??。???? 、?????????っ? ??、 ? 、 ??? ? ?? 。?? 、?? 。 、?? ゃ?っ?。?? ? ???? ??? ? ?? 。?? 、??? ? 、?? 。?? 『 』?、?? ?? 、?? 。???? ????、?? ヵ??? ? ?? 。?? 、 、 、 、 ……? 、 ???? ?。?????（?? ）
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?????????????（??????????）
?????????
??????
、
）b“?
?
初めての登山（標高二千メートルの小遠見山に）
??????????????????????っ?。??????????????????、???????、???っ????っ????? 。 、?ょっ ? 、?? ?? っ っ 。?? ????? ? っ 、?? ?? ???……、? っ 、 。「????、???????。???????? ??」?? ?? 。?? 。 ???? ? ? 。??っ 、 っ っ 。?? ? 、?? ?? っ ……。「????、?????。???
??????、?????……」???????????、 ???。??? 「 」?? ? ? 、 ??っ ? っ 、 ???? ??????? ゃ??…… 、?っ ???? ? 、??。 ? 、?? ??。「?ー???????ゅ???????
??。? ? 」??ー ? 、 ??? ?? ー 、?????ュー? ッ?。?? ?? っ?。?? 、? ーー?????ー ??。
???????、?っ???????、?? ???????。??? ャ???????????、???????、?「? ? 」 ? ? 、?っ ? ? 。「??????????????ゃ??
????」?? ??っ?、 、
「???、????…… ……????」 、 ??? ? 。
????? 。?? 、 ?????? ー ?っ?? 。 ー?? 、? 。?? ?? ???? 、?「??ー ?????ー??、?????ー? ? 」 っ っ?? ?? 、 、?? 。??ー ? ? っ っ?……。
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?
響携〆霧
“
???
謬
噸me
????????
?
?????? 、
?，
?
﹇?
蹴
．???
、?
??
?﹇?﹇
》
???
陣
ttt
　T”：
sdi、???．??、??????
「掴隔臥勲tw
夢。、　鉱撫鍵
f　rf．r`“t　tk／　t　vA
　謂r　　．　w・w　　　　　，
　　“’　、　・　　　　　　劉愚
六年生と中学生は太曽駒ケ岳へ
譲．
???、????????????、?????????????っ?。「????、???????????ゃ
????。 ゃ っ?? 」?? ???????。??? 。 、??? ッ ? ????? 、
「?????、??、??」 っ ?っ??????。???、?っ?ょ
??????ッ ? ? 、???? ?……。?? ? 、 っ?? ?? 。
「???????????? 。
?????」?? 。?? 、 ???? っ?。
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???ャ???????????????、 ? 。??? ? 、?? 、?「???? ……」っ??、?「????」?「????」?????? 、 ?? 。??? 、?? 、?っ ? っ 。??? っ っ?、? ? ??? ?? ??? ……。 ー?? ?っ 。???、? ? 、?? 。 、??? っ 、?? っ ?、???っ っ 。?? 、 「? 、 … 」??????? 、 。?ー ー? ?
??????????、??????っ????????、??????っ??っ????????。?????、???????????? 、 ??? 。?? っ 。「????」???? ??、?「?
???? 」?っ???、 ? 、?? ? っ 。???????? ??? ? ッ??。 、 、?? ? 、 ? ?ゃ???、????……? ?。?っ????? 、 ィ ー???、????? ???。
「??????、???????、?っ
??????????」?、????? ???っ????、? っ 。 ??????? 、 ????? ?、? っ?? 。 ? っ?? ……?? 、 「?? ??」 ?、
「???、??????ゃ????」
?、? 。? っ 、?? ? ????っ? ?っ 。??
「?????????????????
?」??っ?? 、 ? 、
「????っ 。 、
???。 、?っ?? 」?? ???? 、?? ???? 、 ?? ?
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???っ??っ?。??????????? ? ? ??????、「ゃ???」??っ???????。???? 、?っ 、 っ 。??????? ?????っ??、「?っ?????????」?「???????????、???? ? っ?」「???? ? っ 」
?????? 。?? っ? ? 、?? ??っ 。??? 、??っ 。?????、 ? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。 ?????っ ー?? っ 、?? ? 。
「???、???????????っ?
??、???????????????っ???。?????????????ゃっ? っ っ 」????? ? っ 、??????? ? っ??。 ?。 ???????? 、??? ? っ 。?っ?ょ ????? ? 、??、 ? っ ?。?? ?? 、??? ? 。?? 。???? ? 、?? ??? っ?。?、 ? ? 、?、 ???? ?、 、っ??????????????。「?? ???????
?。??????????……」?? ?????、 、???????、 ? ッ??っ ?? っ????。「?????????????????、???? ょ ゃっ 。
????? 、 っ??? ??、 ゃっ?……。??? ??????????っ? 。『???????、?????? ? 、っ っ ??』っ 、 ? っ?、? っ ? 、っ っ……」????? ? 。?? ? ? っ 、 ｝??? ?? ?。????? ???????? ??、 っ ょ?? ??
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」?
??
轡熱闘璽木曽駒への道はけわしい
???、????っ??????????? ?。 ?っ ッ??? ? ? 、??????????????????????? 。?? っ 、 ? ……。??? 、 っ
???ー?????
???????????????????っ 。??? 、?? 。
「??、???????????、??
??? 。 ゃ ッ?? ー ?? ゃ 。 、
??????????????、????? ょ??……」??? 、?? 。??? ?????? 、っ????、「??っ????。???、?????っ????っ ?」?「??ゃ????
?っ???……。 ?っ?????」 、 ???? ? っ? 、?? 、 ?? 。????、?? ? ? ??、? ? ?? 、???っ 。「???、????????? 、????? ?……。 、? ?、??、???? ??っ 、
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『????』っ??????????????、っ????????????、?? ?っ????。??????、 ???っ? 、 、?? ? 」?? ?? 。 ??? っ 、?? ??? 。??? …… 、?? っ ?????。 っ?? 、 ??? 。「????????。????????????、?? ? ????
???」?? ?????…… ??? 、? ?? っ 、?? ュ? っ 。????? 、?? 。?? ? 。
「????、?????、??、???
?……???????、???????。?? ?? ? 」?、 ゅ?? っ? 。 、っ?ょ?????? っ 、????? ? ??? っ?? 。??? 、 ?????っ 。 、 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、??、 ?、 …。???、 ?? ? 。?? 、?? ? …（?っ??????、????????
??、???? ）。?? ???? ?? 。?っ? 、 ??ッ ? 。 ?「?
?」?、????????????????。
「??????????っ????????、? ? ???。 ? 、 っ??? ? ? ? ??????
??? 、?? ? ?、??? 、 、????? っ ? ? ????? 。?? ?? ?? ? 、?? ?? ??? ??。 、 、?? ?? 、 、?? 。 、????、 「 」?? 。 ? ?、?? ? ?。?? ? ? 。?? ?? 」????っ?、???????????
???? 「 」
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????。???? ???????????????。 っ 、 、?? ? 「??????」???
???、?????????????????っ????? 、?????
??。??????、 ??? ? 。 「?? ? 、??? ? 、?????っ? 」 ? 、??????? 、? 、?? ? 。ー? ?? 、 ??。??? ? っ 、???? 。?? 。????っ???、?っ ?????? 、?? 、? 。?? ? 、
?????????。???、??、??? ? ?っ?ゃ?????? っ???? ?? ?? 、?? ? ? 。?????、??? ?? ?っ?、??????? ?? ?、?????? 、 「 ゃ、 ??? ? 」 。「??、??????ゃ???。?????、?。??????? 、??「 、 、? 。?? ?? ? ? 、 、?? ? っ 。 っ???っ? 、 ゃょ。???、??、?????????
????、??????」??????? 、 ???、???、 。 ??、 ??、 ?、 ??、????（? ? ）、 、?? ）?? ? っ 。????? ? ? っ ??? っ 、 、???。??、????????、????? ッ 。?? っ 、?? ??? ??? ? ?? 。????、?? 、 っ 〜?????。 、 ? 、??? ??。 、 、?? ???ー ?????? ?、 、 、
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??????????????。????? ?。?????、?????????? 、???。 ??? ?? ??? ? 。
「??????????????????、 っゃ???。???、?????????」?、? ? ? ??っ???。
??? ? 、?? 、 ? っ????? ? ? ? ?
センターでミーティングのひとと
?????、?????っ???????? 、? ? 。?? ??、 「 っ ???」 「 っ ? 」?? ?、 、 っ?? 、 ??? ????? ? 、 ???? 。 、?っ??、??????????????????? 、 ? ?っ?? 。? ???????? 。??????????っ ??? っ 。??? ??? 。 ?? ???? ? 、?? ?、 ? ???、 ? っ??????? 、?「 ? 、 ??」??っ ? 、 ? 、
????ィ?????????????。?? ー ?????????、????? 。????? ???、????、???? ? 、 ??? 「??」 ? っ 。 「 」?? ? ー 、?? ? 、?? ? ?、 ?????ゃ????。?????。????。??????，???? っ?? 、 、? ?????? ?? っ?? 。「???、??????????っ??
???? ??」??っ?? 、 ???? 、? ? ? 、?? ??、??。?? ? 、 ?
???
’罫’
耳
ρ
?
凄
　　1
i　鳳“
?????????????????????????????????????????????????????????????
??．、???
灘
　
岬
、、?
・哨????????、? 、
』
?
菌＿
脚
?????、
???號
?」
?、??
???、、?????????? ??㌔?????????
η伽蕪
鴫
勤
??
s
?
????????、???????????????。?????????????????????????。?????? 、 ?????? ー??? 、 。?? ? 、?? ? 、?、 ???っ?? 。?? ? 。?? ??。?? ?? 、?? ? ?。????????????????? っ?。 、 ? 、
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??????????????。??????。?????? ????、っ?。?????????っ???、???????? 。????? ??? 。 。?? ? 、 っ??? 。??????? 。 、????? ? 。?? 、?? ? 。「?????、??、????????
??? 、 っ??」???????? 、???、????? ?。
「???ゃ?、?????……」???
??? っ?? ゃ?。?「 、 ゃ 、
??????ゃっ?」?、???????????ャ?????ゃ?。?????? ? ?。?? ?? っ 。 ? ??? 。 ?????? 、 っ?? 。?? 、 。 ??? 。???っ?。 ? ??、 〜? 。 ー?? 。? 、?? ? 、?っ 、??。 ?? っ ?、???? ?．?????、 っ 、??? ? ? ?????? ? 、?っ 、 っ???? 。 っ
????????、??????っ?。?? ?????????、? ?????。 ??? 、?? ???????。「???っ??、???????、??
????? 」?? ?? 、?? ? ?? ?っ?。
「??、????、????っ????
???? 」??、? ? ? 、???? 、 ??????? 、?? ? 、?????、 ?? ??? …．????? っ????っ 。?ー、??? ?っ?ょ????、??
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硲pm ?……?、?????????、???っ?。??????????????????????っ?? 。?? ? ?? っ 、??ー?????????????（???ー????? ???? ?????? 、 ?）、????? っ ょ?， 」 ?? ?? 、? ? 「」? 「｝吻
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高瀬川で水あそび
??。????????、??????．?????????、??? っ?? 。?????、 ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。「??????、???、???」
?、? 、????? 、?? 。?? ?? ? 、?? 。??っ??ャ??????っ??????、?????、 。????? 、?? 、 っ?。 ? ?、 、?? ?? ??ー ー「?????????????????、
??????? 」
?、???????ゃ?????????っ ? 。 ???? ? ゃ っ?? 、 っ??。??? ? 。???、 、?? …… 。?。 ? ??? ??? 。????? ??????? ???? ?? ?? ???? ? ??? ? 〜?〜? 〜 〜??? ? ??????〜?? 、 ??? 。?? 「?? 」?? ー
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?ー?????
???????ー??「．?????????」．??? 。?? ? 「 ? ィ」?? ? 、 ???? ???????、??、? ー っ 、??ー ? ー??????、?、?????? 、 ?? っ っゃ? 。???? ????? 、 っ?っ 。?? ? ???? っ???、 ????。??? ? ?? ???ゃ ??? 、 ー?? ?????。 っ??????? 、 っ?? ?? ? 。
????????????????、?っ???????、?????????、??????? 、???? っ ? 、???? っ????、??????????? 。?? ???? 。????（?? ）????????????????? っ 、?? ???? ??????。?? ? 、 、?? 。（?????????、????????????? ）
????ッ????ー
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号号字号号悪寒号号号三号号号?????????????????? ?????? ???? ???? ? ???? ???????????????? ???? ?? ??? ??10??????
?????????、??〜??????、 〜?? ? 。 ? ??? 。 ???????。?（??）???????
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??????????????????????????っ??????????????????? ?? ?? ??????。??????。??????? ? 。（?? ? ）?? ?????? ?? ?????????? 、 。??ッ ?っ ? ??? 、??、 、 、 、??? 、??? ? ー ー??。 ??? ?? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。．??? ??????????ー?。? 、
???????????????? ? 、?、? ? ?。??? 、 ?????? 。 、?? ?? ? ? ? ……???っ ? ??。 っ 。?? ???。
???????????????、?
?????????ー???。
???????????、??、??
?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ???? 。??????????????????? 。
?????????? 「 」
????? 。 ??? 。
?????ー ?????????、????。???????????っ????ー
????。
??? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ?? 。 。??? ? ??? ? ー 。??ッ ??? ?っ ? ??? 。 。??? ?? ?? 。 ー?ー??? ? 。?? ?。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。??。． ?。??? 。?? 。??? ? っ 。
??????????????????? ?。?? ?ッ???? ?????????? 。 っ?? 。?? ．??????? 、 ???? 、 ???。?「 ??」??? ?。??? ? 、??? ???、 「 」? 。?? ? 。????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。??? ? っ?っ?ゃ ?、「 」
???ー??????????。???? 、 。?? ? ? 、??? ???、 ? 、?ー? ?? ???????? ???? 、 ???。??? ー??? っ ゃ 、??? ?? ? 。????? 。????? ??? 「 」?? ??? 。?? ? 、 ???? ? 、?? ?。
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???????「????ー?ィ」、????? っ ? ? ????? 。 。?? ?っ????? ???? ??? 。?? ???? ? 、???ー???????????っ???? 、???? ???、?っ 、 ?ー ー?? ? っ 。?? ??????? ?? ? 。?、 っ ?っ 、?? ? ?? 。 ??? 、 っ?、 ?? 、?? ???? ? 。?? ???、
??????。??????????????? 。 ? 、 、?? 。?? ????、? ????????。 。?「 ? 」???? ? ??? ? ?? 、 ??? ? 〜?? 。 、?? ? ? 、?? っ 、 「 」 っ?? っ???? 。 「?」 ???、 、?、 ? ?? 。??、? っ ゃ?? ? ?? 。?? 。?「 、?? ? 。?? ????ー?、 ?ッ ュ ッ?? ッ ュ?ッ?? 。
????????????????。????? ????????????、?? ??? ?。?ッ????ー?? ??? 。 ????????? ??? ?。
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　　　1984年7月1日発行
　　　印刷　　浩文社印刷
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　（年間講読料送料共3600円）
　　編集　発行　わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4◎162
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さりげなくヨーロッパが香る
三井ホーム［モンブラ」／J
　　＄
．?㌧??
?
●モンブランは，完全洋風タイプと和室付きタイプ。「基
本は洋風でも和室が欲しい」という方のご希望にもお応
えしています。7つのバリエーションあり。それぞれ敷
地の広さにあわせてお選びいただけます。
●モンブランはツーバイフォー工法。その
独特の壁構造から生まれるのは，まず耐震
火構造」扱いとなり「木造」「不燃構造」よ
り融資額もアップ。最長30年返済なので月
性。一般木造に求められる基準の約2．3倍
の強度。そして大1隔に冷暖房費を節約する
々の返済もうク。また火災保険料も約20％
割安になります。●また，「アティック」と
省エネルギー性。●優れた耐火性が高く評　呼ばれる小屋裏スペースがつけられるほか，
価され，木造でありながら公庫は「簡易耐話題の「3階建」も可能です。
三井ホーム八重洲営業所麗繍灘手造鵬1ご313、
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セ　ぴゆけやいげゆゆ　　ぬ〒102東崇都雫僅田区九段北1＋3
アイ　キャン　は、女・
社会参加を求める会社です
㈲アイキャン
　　　　　　　り
　　　渡辺工業ビル3～5F　JO6　ttO3（265）0161（代表）
職種・条件等については、電話でお間い合わせ下さい。　（M：00AM～3：00PM）
